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Los gobiernos municipales deben conducir la gestión municipal en función a las 
necesidades de los habitantes en sus jurisdicciones, para satisfacer sus 
necesidades en el marco del ordenamiento territorial, que están llamados a 
liderar. 
 La presente investigación está sustentada en estudios e investigaciones 
realizadas en lugares y situaciones similares a la que diariamente viven los 
ciudadanos del distrito de Magdalena del Mar, en la que se busca una alternativa 
de solución a la problemática de la seguridad ciudadana, situación parecida que 
viven todos los distritos en nuestro país. 
Asimismo, el desarrollo de las variables gestión municipal y seguridad 
ciudadana, han sido desarrolladas en lo teórico con bibliografía actualizada, con 
la finalidad que aporte conocimientos sustanciales al presente estudio. 
Este estudio contiene sugerencias recogidas desde la ciudadanía, las 
mismas que serán derivadas a la autoridad municipal en Magdalena del Mar, no 
solo como aporte académico, sino también, en cumplimiento de mi 
responsabilidad social como vecino de esta comuna, las mismas que buscan 
mejorar la gestión edil, en las acciones y mecanismos para la seguridad 
ciudadana. 
Los resultados encontrados coinciden en algunos casos, con las 
investigaciones previas, en otros se contraponen, lo que ha hecho que esta 
investigación sea enriquecedora, también, se concluye que la variable gestión 
municipal y sus dimensiones se relacionan con la variable seguridad ciudadana, 
así mismo, con un nivel de correlación positivo medio. 
 










Municipal governments must conduct municipal management according to the 
needs of the inhabitants in their jurisdictions, to satisfy their needs within the 
framework of territorial ordering, which they are called to lead. 
This research is based on studies and research carried out in places and 
situations similar to those that the citizens of the Magdalena del Mar district live 
daily, in which an alternative solution to the problem of citizen security is sought, 
a similar situation that they live all the districts in our country. 
Likewise, the development of the municipal management and citizen 
security variables have been developed theoretically with updated bibliography, 
in order to contribute substantial knowledge to the present study. 
This study contains suggestions collected from the public, the same that 
will be referred to the municipal authority in Magdalena del Mar, not only as an 
academic contribution, but also, in compliance with my social responsibility as a 
neighbor of this commune, the same ones that seek to improve the municipal 
management, in actions and mechanisms for citizen security. 
The results found coincide in some cases with previous research, in others 
they contradict each other, which has made this research enriching, it is also 
concluded that the municipal management variable and its dimensions are 
related to the citizen security variable, as well as , with a medium positive 
correlation level. 
 






En la experiencia descentralizadora de diversas naciones, de primer mundo, el 
desarrollo de habilidades para el buen gobierno ha sido una demanda prioritaria. 
Estas han sido puestas de manifiesto, toda vez que el desempeño de las 
agencias gubernamentales (municipios) se ha fortalecido, pues dependía del 
desarrollo de las capacidades locales de sus autoridades y funcionarios. 
 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por dinamizar ordenadamente las 
ciudades, en la década del 2011 al 2020, un fenómeno global en busca de la 
mejor administración de las ciudades, ha puesto a la palestra problemas como 
la desigualdad en el acceso a los servicios básicos, en Argentina, los 
“indignados” que buscan exigir responsabilidad ante actos de corrupción de sus 
autoridades locales, en Europa del sur, los reclamos por el desarrollo urbano en 
Estambul o el gran problema de la seguridad civil en América Latina. (Rolnik & 
García-Chueca, 2019) 
 El panorama, desde la gestión municipal, de las ciudades 
latinoamericanas es poco alentador. La globalización de las ciudades ha ido en 
contraposición de las costumbres e idiosincrasias de los ciudadanos, si 
hablamos del desarrollo de economías locales, servicios públicos, inadecuada 
administración de recursos, sumados a una mala gestión municipal, no han 
generado desarrollo humano en las urbes. (Sánchez García, 2015) 
 En nuestro país, la problemática visible de la gestión municipal ha tenido 
varias aristas, presupuesto deficiente y mal ejecutado, corrupción, inadecuadas 
estrategias para revertir el hacinamiento de hogares, mal manejo de la salud 
pública, inadecuado manejo de la seguridad ciudadana, consecuentemente la 
población se ve enfrentada a convivir con esta insatisfacción por la poca 
respuesta a la solución de problemas básicos en las jurisdicciones. Además, el 
aumento de las construcciones multifamiliares, el ordenamiento comercial y la 
seguridad ciudadana, se presenta como una problemática latente en el distrito 
de Magdalena del Mar. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 
PNUD, 2019) 
El reordenamiento y cambio de zonificación ha venido perjudicando a los 




les ha traído problemas con las construcciones modernas. Por ende, el aumento 
poblacional registrado en el distrito en el lapso de los últimos 10 años ha 
incrementado el comercio formal y ambulatorio, así mismo, la sensación de 
inseguridad, entre los vecinos del distrito. (Tejada Vásquez, De la Colina Rivas, 
Carlos Huanca, & Gutiérrez Mendoza, 2018) 
 La variable seguridad ciudadana está intrínsecamente relacionada a la 
gestión del territorio o municipal, y no es exclusiva para la realidad peruana. La 
región latinoamericana y el Caribe, es catalogada como la más violenta del 
planeta. La estadística de homicidios es tres veces superior a la media del 
mundo, consecuentemente la sensación de inseguridad de los ciudadanos es 
elevada. Ocho, de los diez municipios con mayor peligrosidad del planeta se 
encuentran en la región. Las administraciones municipales de las ciudades de 
Río de Janeiro, Bogotá, Ciudad de México o Caracas, lidian año a año para 
frenar el crimen organizado, venta de drogas, lucha contra el pandillaje, sin 
embargo, no se han visto resultados esperanzadores. (Muggah, 2017)  
Según el documento para Discusión Nº IDB-DP-640 del Banco 
Interamericano de Desarrollo expresa que América Latina y el Caribe, vienen 
librando una guerra de baja intensidad, pero de alta mortalidad y de exorbitantes 
costos económicos, sociales y políticos. Pese a que la región no registra 
conflictos armados activos, ostenta altos niveles de violencia con la tasa de 
homicidios más alta del mundo 22,3 frente a 5,3 (promedio global) por cada 100 
mil habitantes en 2015. (Chinchilla & Vorndran, 2018) 
En el Perú, los tres niveles de gobierno buscan responder con celeridad a 
la falta de seguridad ciudadana en sus jurisdicciones, para lo cual deben 
identificar sus causas y proceder a contextualizar el problema real. 
Conforme lo señala el boletín de seguridad ciudadana del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre marzo y agosto de 2020, en 
ciudades de más de 20 mil habitantes, el 26.3 % fueron víctimas de un hecho 
delictivo (hecho que atenta o vulnera los derechos de una persona y conlleva al 
peligro, daño o riesgo). Así mismo, en el distrito de Magdalena del Mar, según lo 
señala el mismo reporte del INEI, entre los meses de enero y junio de 2020 se 




contra el patrimonio; 31 denuncias contra la vida, el cuerpo y la salud; 9 contra 
la seguridad pública; 28 contra la libertad y 21 denuncias por otros delitos. 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020) 
Consecuentemente, la violencia que afecta la seguridad ciudadana 
responde a diversos factores socioeconómicos y culturales, donde no 
necesariamente la falta de trabajo es su principal causa, por el contrario, la 
mayoría de las personas que delinquen y afectan la seguridad vecinal, comenten 
hechos delictivos para ver una mejora en su calidad de vida, sin que ello infiera 
algún tipo de esfuerzo laboral. (Municipalidad de Magdalena del Mar, 2020). Por 
ello, el presente estudio es importante, puesto que determina la relación que 
existe entre la gestión municipal y la seguridad ciudadana, a pesar de que el 
Distrito de Magdalena del Mar es un referente de seguridad ciudadana, se busca 
mejorar la calidad del servicio, toda vez que la realidad percibida por los 
ciudadanos es de inseguridad, que a su vez se ha convertido en un problema a 
resolver no solo por la comuna de Magdalena del Mar, sino también, por todos 
los gobiernos locales. 
El problema presentado ¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y 
la seguridad ciudadana en Magdalena del Mar, 2020? 
Los gobiernos locales tienen por mandato, conducir una gestión municipal 
en mejora continua, que conlleve satisfacción a sus vecinos en sus 
jurisdicciones, por ello, esta investigación está fundamentada teóricamente en 
estudios previos nacionales e internacionales que nos hablan de realidades 
similares a la nuestra, donde se describen comunas de grandes urbes que ya 
han superado la problemática de la inseguridad ciudadana con una solida gestión 
municipal o la vienen enfrentando. Así mismo, el desarrollo de las variables 
gestión municipal y seguridad ciudadana, han sido desarrolladas en lo teórico 
con bibliografía actualizada, con la finalidad que aporte conocimientos 
sustanciales al presente estudio. 
En lo práctico, este estudio presenta recomendaciones y sugerencias, 
tomadas de la ciudadanía, para ser entregadas al gobierno municipal distrital de 
Magdalena del Mar, a modo de aporte académico, como autor de la tesis y 




edil, en las acciones y mecanismos para la seguridad ciudadana, además de 
conocer la correlación existente entre ambas variables. 
 También tiene importancia práctica, porque busca presentar alternativas 
que viabilicen y optimicen la lucha contra la inseguridad ciudadana, poniendo de 
manifiesto la participación de los vecinos y las tareas que debe cumplir la 
administración municipal como gestor de las estrategias de seguridad 
ciudadana. 
 En lo metodológico, se han desarrollado dos instrumentos que han sido 
adaptados, en sus dimensiones, indicadores e ítems, para su ejecución en el 
distrito de Magdalena del Mar, validados por expertos y se ha determinado su 
confiabilidad quedando expeditos para su aplicación en futuras investigaciones, 
de ser el caso. 
 El problema general fue ¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y 
la seguridad ciudadana en Magdalena del Mar, 2020? Y los problemas 
específicos se dimensionaron de la siguiente manera ¿Cuál es la relación que 
existe entre la normatividad municipal; la administración municipal y; el 
compromiso organizacional con la seguridad ciudadana en Magdalena del Mar, 
2020? 
Se determinó la relación entre la gestión municipal y la seguridad 
ciudadana en Magdalena del Mar, 2020. La hipótesis general fue: La gestión 
municipal se relaciona con la seguridad ciudadana en Magdalena del Mar, 2020.  
Se trabajó con tres objetivos específicos: establecer la relación entre 
normatividad municipal; administración municipal y; compromiso organizacional 










II. MARCO TEÓRICO 
El trabajo realizado en esta tesis se ha fundamentado, desde una perspectiva 
internacional, en el artículo Comunicación política y gestión municipal se pone 
de manifiesto las etapas de la transformación municipal en la búsqueda de una 
gestión favorable a los ciudadanos. Por ende, muestra como la modernización y 
reformas al sistema municipal mejicano, en el uso de nuevas estrategias de 
gestión y uso de herramientas que simplifiquen los procesos, no han tenido los 
logros esperados, pues no han podido resolver los problemas de fondo de la 
gestión municipal en sus territorios. Enmarca el fracaso de esta reforma al rezago 
municipal que sufren los gobiernos locales, por parte de sus propias autoridades. 
Finalizan su artículo puntualizando que la relación entre las entidades ediles, el 
gobierno, la sociedad civil y la empresa privada, no han desarrollado todo su 
potencial de articulación, por ende, las comunas no desarrollan como deberían. 
(Aguilar Miranda, 2016) 
Un estudio cuantitativo, para el desarrollo de un diseño experimental de 
cuatro factores que calculan la gestión municipal de 1,121 municipios en 
Colombia, busca que el análisis factorial del componente de gestión del nuevo 
índice municipal, reduzca el tamaño de uno o varios problemas, que afectan la 
gestión municipal. Su estudio busca responder la pregunta ¿Por qué unas 
variables que afectan la gestión edil se relacionan más entre sí y menos con 
otras? La respuesta que encontraron es que los gobiernos locales colombianos 
no ejecutan, de acuerdo con la norma, sus funciones y atribuciones, por tanto, 
las necesidades importantes de las ciudades no son atendidas, generando en 
los ciudadanos, desconfianza en sus organizaciones municipales y autoridades 
locales, además de una creciente desconfianza en la administración local, 
principalmente por el bajo gasto en el presupuesto público, asignado para 
mejoras sociales. (Vargas Ramírez & Zambrano Valdivieso, 2020) 
De otra parte, se mide la eficiencia técnica de las municipalidades en 
Chile, considerando los factores sociales, políticos y económicos para una 
mejora en la gestión municipal. Concluyen su artículo en que los gobiernos 
locales, son la imagen más cercana que tienen los ciudadanos a su gobierno 
nacional, consecuentemente esperan que la gestión que realicen sea de calidad 




y se vean plasmadas en sus jurisdicciones. (Martínez, Salazar, & Améstica-
Rivas, 2020) 
Respecto a la seguridad ciudadana, esta investigación pone de manifiesto 
que en la ciudad de México la delincuencia y la inseguridad son los principales 
problemas que perciben en la sociedad. Tienen como caldo de cultivo la 
formación cultural del mexicano, la pobreza, el desempleo, la desigualdad 
económica y política. Así mismo, determina dos componentes para la 
inseguridad, el objetivo y el subjetivo, relacionados a los hechos delictivos y a la 
sensación de inseguridad o seguridad que tienen los ciudadanos. El artículo 
concluye en que se debe abordar con una mirada amplia la falta de la seguridad 
ciudadana, que involucren varios actores policiales y civiles, para la identificación 
de soluciones y la población ejerza su rol como ciudadanos y se involucren en la 
presentación de iniciativas en favor de la seguridad y puedan asegurar su éxito. 
(Flores Gutiérrez, 2015) 
La investigación La seguridad Ciudadana y la influencia de la participación 
ciudadana en las estrategias de prevención del delito. El caso del barrio San 
Juan, Quito, Ecuador, 2009-2014, demostró que el concepto seguridad 
ciudadana debe ser el eje en varios sectores del aparato estatal, pues busca 
mantener el control y orden social en los entornos urbanos. Sin embargo, debe 
ser participativa, junto a la ciudadanía y las instituciones tutelares. (Vásquez 
Campos, 2017) 
Respecto a nuestra realidad nacional, una investigación que tiene como 
base la Encuesta Nacional de Hogares (2012-2017), acerca de la gestión 
municipal en 1,874 municipios, tuvo como objetivo identificar y medir la relación 
entre la gestión de los gobiernos locales y el acceso de los hogares al servicio 
de saneamiento integral (agua potable y saneamiento) y concluye en que si 
aumentamos el índice de gestión en 10 puntos porcentuales, el acceso a 
servicios básicos de saneamiento, tecnología, seguridad, también incrementan, 
pues se refuerza el nivel de organización de la gestión municipal, proponiendo 
acuerdos, normas y reglamentos que fortalecen los servicios municipales. 
(Navarro López & Allpa Villacorta, 2018) 
La tesis, La gestión municipal como el factor determinante para el 




institucional, esto es la relación existente entre el sector privado y el público, 
también el nivel de planeamiento municipal, los recursos humanos y su 
capacitación, la aplicación de los sistemas administrativos al contexto local y la 
ejecución presupuestal. Concluyendo que la gestión municipal en la 
municipalidad de Cotabambas era deficiente, consecuentemente, no lograba 
llevar desarrollo sostenible a su jurisdicción. (Estrada Cuno, 2019) 
De otra parte, en la investigación Control interno y la gestión municipal en 
la Municipalidad de  Lampa, periodo 2018, se determina que el control interno se 
relaciona con la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Cotabambas, 
periodo 2018. Su trabajo es de diseño no experimental, transeccional, de tipo 
cuantitativa correlacional. La muestra estuvo conformada por 66 trabajadores 
administrativos de la municipalidad de Lampa. El resultado que, responde a la 
hipótesis general indica que si existe relación positiva considerable entre la 
variable del control interno y la gestión municipal con R = 0,5614, teniendo una 
diferencia en los valores pero concordando con el autor en que la aplicación del 
control interno genera eficiencia en cualquier institución independientemente de 
su naturaleza operacional, en el caso particular de las municipalidades se genera 
una gestión municipal eficiente. (Quispe Zapana & Zevallos Mamani, 2019) 
En el artículo “Influencia de la gestión municipal en la seguridad 
ciudadana, Pucallpa periodo 2014-2016” se estudió la influencia de la gestión 
municipal en el distrito de Coronel Portillo, en el campo de la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Pucallpa. Su investigación fue de tipo aplicada en un 
nivel descriptivo y explicativo, utilizándose el diseño no experimental. Su 
población estuvo conformada por 300 ciudadanos del distrito de Callería, entre 
los años 2014 y 2016. Sin embargo, la muestra fue solo de 60 personas elegidas 
aleatoriamente. La investigación concluyó en el que el 66.7 % de la población 
percibía inseguridad y se sentía insegura, mientras que solo el 31.7 % sentía 
seguridad y la percibía, quedando el porcentaje restante acogido por otros 
problemas sociales. Además, acerca de la autoridad municipal como 
responsable de la buena gestión municipal para la seguridad ciudadana, se 
determinó que la autoridad edil no ha ejecutado una labor de importancia para 




Este artículo explora y compara cualitativamente las percepciones de 
inseguridad ciudadana que se han generado en los barrios de Agua de pajaritos 
en Huamachuco, La Libertad y el barrio La huerta, en el Rímac, Lima. Ambos 
centros urbanos se encuentran en zonas distintas y viven realidades diferentes, 
sin embargo, la investigación ha encontrado aproximaciones sobre el concepto 
inseguridad, así como, la visión que tienen los ciudadanos sobre la seguridad. 
Las investigadoras, aplicaron 52 entrevistas, entre diciembre de 2013 y 
diciembre de 2014. Encontrándose las siguientes características compartidas 
entre los pobladores de ambos barrios, por ejemplo, señalan que el crecimiento 
económico ha traído como consecuencia inseguridad a sus barrios, por el 
crecimiento comercial y la llegada de foráneos que fomentan el desorden social. 
Además, la poca confianza que hay en las autoridades locales, respecto al 
liderazgo en el trabajo por la seguridad ciudadana (policía, serenazgo, ministerio 
público, etc.). (Vizcarra & Bonilla, 2016) 
La gestión municipal, respecto a su significado como variable, representa 
las acciones de gerencia y administración que conlleven a resultados tangibles, 
traducidos en beneficios para la población. Vista de otra manera, es la 
organización de los recursos municipales, que unifica el uso de recursos 
financieros, constante análisis de la situación social de la jurisdicción, 
mecanismos de control, aplicación de políticas públicas y la construcción del 
ordenamiento territorial, para la mejora en las decisiones que beneficien a todos 
los ciudadanos, circunscritos a una jurisdicción territorial. Así mismo, tiene como 
finalidad, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, incrementar los 
índices de desarrollo humano, administrar con eficiencia los recursos 
económicos, y hacer toda la gestión ambientalmente sustentable. (Ministerio de 
Administración Pública, 2016). 
También, se define como la gestión de todos los aspectos 
gubernamentales, relacionados a la administración de un territorio, aplicando el 
buen gobierno. Así, el manejo y control de sus atribuciones en aspectos 
vinculados a su autonomía o a la asignación de sus finanzas y el manejo y control 
de sus recursos propios, aplican en el gobierno municipal. La gestión municipal 
tiene como soportes fundamentales para un óptimo funcionamiento de la 




municipal, ambos coadyuvan para que el territorio y sus habitantes desarrollen 
con equidad e igualdad. (Arraiza, 2016) 
Por último, su significado está relacionado al conjunto de acciones, que 
buscan el logro de la administración eficaz y eficiente de recursos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y debe ser 
retroalimentada por estos para un mejor control y resultados. (Armas Vallejos, 
2016). 
Es importante incorporar dos principales enfoques dentro de la gestión 
municipal, el primero; desarrollo económico local, para una mejor integración de 
la economía informal en los gobiernos locales, que impide un verdadero 
desarrollo en la comunidad y el enfoque de competitividad territorial , a raíz del 
enfoque anterior. (Rojas Morán, 2006).  
Para comentar los enfoques sobre los cuales se sustenta la gestión 
municipal, debemos mirar la administración pública, como paradigma de la 
gestión de recursos naturales, económicos y sociales, para lograr el bien común 
en los ciudadanos. Consecuentemente, la administración o gestión públicas, es 
un mecanismo de ordenamiento en la sociedad, a través de los sistemas políticos 
y democráticos, que nos derivan a distintos fundamentos sobre la teoría de la 
gestión municipal. Así, tenemos el Modelo de Desarrollo, que hace referencia al 
autogobierno local, con el cual, además de mejores resultados de gestión y 
ampliación de servicios sociales básicos, construye la habilidad y capacidad de 
contar con resultados institucionales tangibles, mediante el uso de estrategias 
de participación – investigación. Este se constituye en un modelo de desarrollo 
local en base a la solidaridad y probidad de los ciudadanos, para una buena 
gestión municipal, visión que es compartida por los líderes comunales. (Martínez 
R., 2009) 
La gestión municipal considera cuatro características que permiten que 
los gobiernos locales se relacionen entre los actores públicos en los niveles de 
gobierno, los actores del sistema político municipal (alcalde y sus regidores) con 
la sociedad civil en el territorio. La participación ciudadana, para la cual se 
orientan las políticas públicas, traducidas en ordenanzas municipales; la 
coordinación, integración e institucionalidad, para el buen funcionamiento con el 




estable su actuar y; la gestión de los servicios es la administración de las 
funciones municipales en beneficio de los vecinos y ciudadanos. (Aliendre 
España, 2018) 
También una característica importante es que se constituye en una pieza 
fundamental para el desarrollo con sostenibilidad de los pobladores en un 
territorio, puesto que es la creadora de alternativas y oportunidades para 
garantizar el logro de objetivos comunes, que impacten en el bienestar de la 
comunidad. (Victoria Pichilingue & Mamani Salcedo, 2017). 
La gestión municipal debe contemplar las siguientes funciones a nivel 
político, para la gestión en los niveles de gobierno; económico, para el buen uso 
de los recursos asignados; fiscal, para el control de las acciones municipales; y 
administrativa, para la ejecución de planes y proyectos. (González Cádiz & 
Martínez Urra, 2017). 
Así mismo, están llamadas al adecuado cumplimiento de la función 
municipal; dirigir los comités por cada función estratégica, gerencia o 
subgerencia; supervisar las acciones de las empresas municipales, respecto a 
los servicios que prestan; preparar y elaborar los instrumentos de gestión 
municipal; velar por el cumplimiento de la estructura de la organización; 
promover el desarrollo cultural de la jurisdicción; elaborar con la ciudadanía el 
plan desarrollo comunal, entre otras. (Jóvenes al servicio de Chile, 2020). 
La variable gestión municipal tiene tres dimensiones, la primera; 
normatividad municipal, que son las disposiciones, así como los lineamientos 
determinados para incentivar el desarrollo vecinal y desarrollar la participación e 
involucramiento de los ciudadanos en la jurisdicción. También tenemos a la 
administración municipal, que es la planificación de la gestión municipal, para el 
funcionamiento óptimo de la organización, acerca del uso de los recursos 
inmateriales y financieros. Por último, el compromiso organizacional, relacionado 
a la interrelación de los ciudadanos y su gobierno municipal, con la finalidad de 
fortalecer los objetivos institucionales, mediante la retroalimentación vecinal. 
(Asensio Romero, 2012) 
Es importante, porque mediante ella, la comuna brinda servicios a sus 




local, económico, social y de salud, con la finalidad de elevar el nivel de vida en 
el ámbito territorial de su responsabilidad. (Arroyo Chacón, 2016) 
Además, porque delimita los procesos que utiliza, en el marco de la 
gestión estratégica territorial y sus intervenciones como parte de sus atributos 
administrativos jurisdiccionales. Además de ser el ente articulador entre las 
demandas ciudadanas y el estado, que buscan desarrollar el espacio territorial, 
como lugar de convivencia ciudadana, comercial o política. (Gil Ruiz, 2015) 
Veamos la segunda variable, seguridad ciudadana, concepto que ha 
evolucionado en su uso para su aplicación en el resguardo civil. Así, en la década 
de los 60s o 70s, estuvo altamente referido a la seguridad de los ciudadanos, 
frente a conflictos armados. Sin embargo, se ha adaptado a la necesidad de la 
construcción de la sensación de seguridad o no que tienen las personas, ante un 
hecho delictivo o amenazas que tienen las personas en su diario vivir. (Cañas 
Peña & Rodríguez Beltrán, 2017) 
La seguridad ciudadana, ha pasado de ser un fenómeno social focalizado 
a generalizarse en todo el país. Está aunado a las formas o tipos de violencia 
diaria, pasando por delitos administrativos o de corrupción, hasta los de violencia 
criminal u organizada y sus consecuencias en la ciudadanía. Es la problemática 
multidimensional donde están involucradas instituciones gubernamentales que, 
en conjunto con sus pares en los niveles de gobierno a nivel regional y local, 
ponen énfasis para su promoción civil organizando a la ciudadanía para enfrentar 
este flagelo. (Dammet, Mujica, & Zevallos, 2016) 
Es la acción articulada e integrada desarrollada por el Estado, desde los 
tres niveles de gobierno, involucrando empresa privada, sociedad civil 
organizada y ciudadanía, con el fin de salvaguardar la seguridad civil, 
consecuentemente trabajar por una vida pacífica, donde se erradique la 
violencia, se aseguren los espacios públicos y se trabaje en favor de la 
prevención de faltas y delitos. (Quispe García, 2020) 
Por último, es también un bien público producido junto a la participación 
social y la mediación y responsabilidad de los actores públicos, para evitar los 
riesgos que conlleva que las personas apliquen justicia popular, cuando se 




comunitario, que afecta el desarrollo comunitario; el costo institucional, pues la 
personas no confían en las instituciones tutelares que deben velar por la 
seguridad de la población; el costo del crimen organizado, que trata de 
institucionalizar los delitos comunes, tráfico de armas o drogas. (Beliz & Basco, 
2012) 
Los enfoques de seguridad ciudadana podemos focalizarlos desde la 
premisa que el desarrollo humano es un paradigma que se desprende del 
concepto economía monetaria. Es la creación de las condiciones en que una 
persona pueda potenciar sus habilidades, producir y crear en libertad, para la 
satisfacción de sus necesidades o progreso familiar. Consecuentemente, el 
desarrollo humano está ligado a la construcción de las oportunidades que la 
persona aprecie o valore. (United Nations Development Programme, 2020).  
También, materialmente se deben tomar en cuenta estos cinco enfoques 
transversales de la seguridad ciudadana, desde la participación ciudadana, el 
respeto a los derechos humanos, atención firme a la violencia de género, lucha 
contra impunidad y agrega el enfoque comunicacional, como un esfuerzo 
compartido entre los involucrados y la colectividad. (Ministerio del Interior de la 
República del Paraguay, 2014) 
El documento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para la 
aplicación de una plataforma exitosa de seguridad en los distritos, contempla la 
aplicación de un enfoque transversal de salud pública; el enfoque transversal de 
focalización, para el análisis de fenómenos puntuales y para la territorialidad y 
descentralización; enfoque de articulación interinstitucional y el enfoque 
transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación. (Ministerio del Interior, 
2018) Este enfoque es similar al que se propone desde cuatro miradas, la 
normativa-jurídico-legal; técnico-profesional-política; presupuestaria-financiera-
económica; y educativa-ambiental-cultural y social. (Murazzo Carrillo, 2014).  
Así mismo, los derechos humanos, esenciales para la preservación de la 
vida, desarrollo económico, social, cultural, religioso o político, entre otros, 
afectan la construcción de bienestar no solo de los individuos, sino de las 
comunidades en general, pues con el uso pleno de los mismos, la evolución de 





De otra parte, la seguridad humana es protectora por definición, partiendo 
del hecho que los ciudadanos son amenazados por situaciones que no pueden 
controlar, por ende, necesitan resguardar su integridad. Busca resguardar a las 
personas de situaciones que las lleven a perder la vida a consecuencia de 
convulsión social ya sea focalizada o generalizada en su entorno social. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011) 
Se consideran hasta seis características de seguridad ciudadana. Es 
integral, ya que tiene como base el respeto irrestricto de los derechos humanos; 
tiene un elemento de intersectorialidad, para planificar, presupuestar y accionar 
en conjunto con los diferentes sectores del estado; debe ser preventiva, para 
enfrentar los medios y cambiar las condiciones que alimentan el incremento de 
la violencia social en las comunidades, también es participativa, al recibir 
retroalimentación de los ciudadanos involucrados; también es universal, desde 
que afecta a las personas, no es exclusiva de una ciudad o región, por último, es 
intergubernamental, al comprometer las acciones de todos los niveles de 
gobierno en el desarrollo de planes y estrategias transversales, desde el nivel 
local, regional y nacional. (Comité de seguimiento del Sistema de Seguridad 
Pública, 2015) 
La seguridad ciudadana ejerce sus funciones desde las normas y los 
reglamentos que la rigen. Tenemos normas establecidas en cada constitución 
política, que amparan las acciones de seguridad a los ciudadanos y la garantía 
de sus derechos, así mismo, encarga a las entidades tutelares la ejecución de 
estrategias y planes en favor de la seguridad ciudadana. En su contenido y 
conceptualización son más amplias y mandatorias. De otra parte, para la 
aplicación de estas normatividades paragüas, tenemos los documentos que 
regulan las funciones de la seguridad ciudadana, detallan y definen 
concretamente las acciones que deben realizarse para salvaguardar la 
integridad de los civiles, contextualizando el quehacer en cada territorio, guiando 
a los operadores a una aplicación específica, en la construcción de paz, 
tranquilidad, reducción de los delitos, delincuencia, mediante una adecuada 
prevención y control de la violencia, como sus principales funciones, para que 





Podemos decir, también, que las funciones de la seguridad ciudadana son 
de priorizar y poner en marcha los procedimientos relacionados a la seguridad 
ciudadana, para contribuir a una convivencia social en paz, armonía y de respeto 
entre ciudadanos y a su vez, construya mecanismos de control de la violencia y 
prevención de faltas y delitos, en favor de la ciudadanía. (Quintero Cordero, 
2020). 
Encontramos tres dimensiones a la variable seguridad ciudadana, entre 
ellas la convivencia pacífica, es la consecuencia del trato armónico entre 
ciudadanos, dentro del marco de la legalidad y responsabilidad del uso de las 
normas y reglamentos establecidos. Situación de vital importancia para evitar 
conflictos sociales de cualquier índole, sobre la base del respeto y el dialogo, el 
irrestricto cumplimiento legal y el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos 
en una comunidad o territorio. Además, la erradicación de la violencia, mediante 
el fortalecimiento del orden social o público, haciendo uso de políticas 
preventivas del delito y las faltas, para mantener el equilibrio y el orden civil en 
lo social, político, económico, por ejemplo. Para lo cual el estado debe 
involucrarse y garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad 
ciudadana, la integridad y libertad de los ciudadanos, utilizando dispositivos 
legales que normen el actuar policial para la seguridad y tranquilidad pública.  
(Estrada Rodríguez, 2014) 
La dimensión planificación, para el establecimiento de objetivos tangibles 
que visibilicen las gestiones y logros en seguridad ciudadana. Para ello, 
debemos operativizar un diagnóstico, que nos dirija a realizar las alianzas 
necesarias con entidades públicas y privadas para elaborar las estrategias a 
utilizar, que se respalden en la normatividad vigente, respetando los procesos 
del planeamiento normados para su uso en los gobiernos locales. (Murazzo 
Castillo, 2016) 
Finalmente, la seguridad ciudadana es importante porque aglomera la 
ejecución de normas y leyes, que se convierten en estrategias que se aplicarán 
en favor de la seguridad civil, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, puedan desarrollar dentro de su comunidad y recuperen espacios 
urbanos de libre disposición que hayan sido tomados por la delincuencia. 




y tranquilidad social, bases importantes para que la sociedad desarrolle sus 






























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Es de tipo básica, porque busca incrementar conceptos y conocimientos acerca 
de la problemática de estudio. (Hernández Sampieri, Méndez Valencia, Mendoza 
Torres, & Cuevas Romo, 2017) 
 El nivel de investigación es correlacional porque emprenden estudios para 
conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en determinado contexto. Esto es, la evaluación del grado de 
asociación de las variables, miden cada una (presuntamente relacionadas) para 
después cuantificar y analizar la vinculación. Esto ayuda a saber cómo se puede 
comportar una variable al conocer el comportamiento de otras variables 
vinculadas. (Hernández Sampieri, Méndez Valencia, Mendoza Torres, & Cuevas 
Romo, 2017) 
 El diseño es no experimental, porque la investigación se efectúa sin 
manipular deliberadamente las variables, para observar o medir el fenómeno tal 
como se da en su contexto natural, para su posterior análisis. Tiene como 
característica el estudio de un hecho ya existente. Es de corte transversal, 
porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, para describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
(Hernández Sampieri, Méndez Valencia, Mendoza Torres, & Cuevas Romo, 
2017) 






O1: Gestión municipal 
O2: Seguridad ciudadana 






El enfoque fue el cuantitativo porque se ha buscado el entendimiento de 
las relaciones entre variables, para explorar, describir, y conocer con amplitud y 
profundidad percepciones, emociones, sentimiento, experiencias, enfoques y 
puntos de vista de personas, desde la perspectiva de los propios participantes o 
sujetos investigados, en su ambiente natural y de manera más abierta. 
(Hernández Sampieri, Méndez Valencia, Mendoza Torres, & Cuevas Romo, 
2017) 
 El método fue hipotético – deductivo, porque la investigación consistió en 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos.  
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Gestión Municipal 
Definición conceptual: 
Se define como la gestión de todos los aspectos gubernamentales, relacionados 
a la administración de un territorio, aplicando el buen gobierno. Así, el manejo y 
control de sus atribuciones en aspectos vinculados a su autonomía o la 
asignación de sus finanzas y el manejo y control de sus recursos propios, aplican 
en el gobierno municipal. La gestión municipal tiene como soportes 
fundamentales para un óptimo funcionamiento de la comuna, la administración 
municipal, el marco jurídico legal y el presupuesto municipal, amos coadyuvan 
para que el territorio y sus habitantes desarrollen con equidad e igualdad. 
(Arraiza, 2016) 
Definición operacional:  
La variable gestión municipal, estuvo dividida en tres dimensiones: normatividad 
municipal, administración municipal y compromiso organizacional. 
 
Variable 2: Seguridad ciudadana 
Definición conceptual: 
Es la acción articulada e integrada desarrollada por el Estado, desde los tres 




ciudadanía, con el fin de salvaguardar la seguridad civil, consecuentemente 
trabajar por una vida pacífica, donde se erradique la violencia, se aseguren los 
espacios públicos y se trabaje en favor de la prevención de faltas y delitos. 
(Quispe García, 2020) 
Definición operacional: 
La variable seguridad ciudadana estuvo dividida en tres dimensiones: 
convivencia pacífica, erradicación de la violencia y planificación. 
Tabla 1.  










Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 






































19 al 28 
Nunca           1 
Casi nunca    2 
A veces         3 
Casi siempre 4 
Siempre         5    
Mala (2 – 65) 
 
Regular (66 – 103)  
 




Tabla 2.  
Operacionalización de la variable seguridad ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 









































14 al 20 
Nunca           1 
Casi nunca    2 
A veces         3 
Casi siempre 4 
Siempre        5  
Mala (20 – 47) 
 
Regular (48 – 75)  
 
Buena (76 – 103)  
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Estuvo conformada por la totalidad de ciudadanos que viven en el distrito de 
Magdalena del Mar, 54 656 pobladores, para lo cual se eligió una muestra de 
382 habitantes, resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
En donde 
N = tamaño de la población, 54 656 
Z = nivel de confianza, 95 % 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, 50 %  
Q = probabilidad de fracaso, 50 % 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la técnica de la encuesta, en ambas variables y cuyos instrumentos 
utilizados fueron los cuestionarios que nos ayudaron a conocer la mirada del 
docente. Los cuestionarios fueron adaptados luego validados a través de juicio 
de expertos quienes emitieron su aplicabilidad. 
 Para medir la confiabilidad se utilizaron los cuestionarios que fueron 
formulados a través de los formularios de Google, aplicados de manera virtual a 
382 vecinos del distrito de Magdalena del Mar. Se midió el grado de fiabilidad 
con el Alfa de Cronbach para el instrumento 1 (Gestión Municipal) de 0,885 
excelente confiabilidad; y el instrumento 2 (Seguridad Ciudadana) de 0,781 muy 
confiable. 
3.5. Procedimiento 
Se solicitó la autorización al alcalde distrital de Magdalena del Mar, para la 
ejecución de la investigación, luego se realizó la recolección de información a los 
vecinos. Los datos obtenidos se trabajaron en Excel y estadísticamente con el 
uso del SPSS 26 para los análisis descriptivos e inferenciales. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo se ordenaron los datos en tablas y figuras, luego se 
utilizó el índice de Rho Spearman para establecer las correlaciones entre 
variables. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación realizada se basó en un clima de transparencia de la 
investigación y respeto hacia las personas y que han participado en la encuesta, 
protegiendo su anonimato y confidencialidad en el momento de la aplicación de 
los instrumentos, con el conocimiento de la administración municipal. 
 La investigación ha respetado los lineamientos de la guía de investigación 
de la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo, así como, se ha 







4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 3.  
Niveles de la variable gestión municipal y dimensiones.  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 50 13,1 
Regular 283 74,1 
Bueno 49 12,8 
Total 382 100,0 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de gestión municipal, 
se tiene que el nivel de regular con un 74,1% tiene el mayor porcentaje en 
comparación al nivel de bueno que presenta el 12,8%, en cuanto al nivel malo 
este es de 13,1%. 
 
 




Tabla 4.  
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la gestión municipal 
Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 
Niveles     (fi) (%) 
Normatividad municipal 
Malo 63 16.5% 
Regular 245 64.1% 
Bueno 74 19.4% 
Administración 
Municipal 
Malo 66 17.3% 
Regular 266 69.6% 
Bueno 50 13.1% 
Compromiso 
organizacional 
Malo 67 17.5% 
Regular 274 71.7% 
Bueno 41 10.7% 
 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 2 y a la figura 2, el 16,5% perciben un nivel malo en la 
dimensión normatividad municipal; el 64,1% un nivel regular y el 19,4% un nivel 
bueno; el 17,3% perciben un nivel malo en la dimensión administración 
municipal; el 69,6% un nivel regular y el 13,1% un nivel bueno, el 17,5% perciben 
un nivel malo en la dimensión compromiso organizacional; el 71,7% un nivel 
regular y el 10,7% un nivel bueno. 
 




Tabla 5.  
Niveles de la variable seguridad ciudadanía y dimensiones 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 42 11,0 
Regular 288 75,4 
Bueno 52 13,6 
Total 382 100,0 
 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles seguridad ciudadana, 
se tiene que el nivel de regular con un 75,4% tiene el mayor porcentaje en 
comparación al nivel de bueno que presenta el 13,6%, en cuanto al nivel de malo 
este es sólo del 11,0%. 
 
 





Tabla 6.  
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable seguridad 
ciudadana 
Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 
Niveles     (fi) (%) 
Convivencia pacífica 
Malo 87 22.8% 
Regular 241 63.1% 
Bueno 54 14.1% 
Erradicación de la 
violencia 
Malo 62 16.2% 
Regular 271 70.9% 
Bueno 49 12.8% 
Planificación  
Malo 70 18.3% 
Regular 254 66.5% 
Bueno 58 15.2% 
 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 4 y a la figura 4, el 22,8% perciben un nivel malo en la 
dimensión convivencia pacífica; el 63,1% un nivel regular y el 14,1% un nivel 
bueno, siendo el nivel regular el predominante en esta dimensión; el 16,2% 
perciben un nivel malo en la dimensión erradicación de la violencia ; el 70,9% un 
nivel regular y el 12,8% un nivel bueno, siendo el nivel regular el predominante 
en esta dimensión; el 18,3% perciben un nivel malo en la dimensión planificación; 




el 66,5% un nivel regular y el 15,2% un nivel bueno, siendo el nivel regular el 
predominante en esta dimensión. 
4.2. Resultados correlacionales. 
Tabla 7.  
























municipal * seguridad 
ciudadana 







,325** ,000 382  Medio 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Con respecto al establecimiento de hipótesis nulas y la hipótesis alterna 
de las variables y de variable – dimensión y de acuerdo con los datos 
procesados, se utilizó del Rho de Spearman, a través de ello, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 
Se puede señalar que la hipótesis general (Gestión municipal y seguridad 
ciudadana) tienen un nivel de correlación cuyo nivel es positiva medio según las 
escalas de Sampieri con un (Rho 0,352 y p-valor 0,000), lo que nos indica que, 
a mayor gestión municipal, existe una mayor seguridad ciudadana. 
 
En tanto que para cada una de las hipótesis se obtuvieron los siguientes 
resultados: la hipótesis especifica-1 (Normatividad municipal * seguridad 
ciudadana) el nivel de correlación es positiva medio (Rho 0,305 y p-valor 0,000); 
la hipótesis especifica-2 (Administración municipal * seguridad ciudadana) el 




especifica-3 (Compromiso organizacional* seguridad ciudadana) el nivel de 
correlación es positiva medio (Rho 0,325 y p-valor 0,000).  
Se tiene que, en todas las correlaciones, el p-valor es menor a 0,05, ello nos 
permite establecer la existencia de una relación de cada una de las dimensiones 
y variable 1 con esta variable 2, esto hace que se acepte la hipótesis nula 
haciendo que a medida que aumentamos la variable gestión municipal y 
























V. DISCUSIÓN  
La hipótesis general: La gestión municipal se relaciona con la seguridad 
ciudadana, con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,352 y p-valor 
0,000), consecuentemente tenemos que, a mayor gestión municipal, tendremos 
una mayor seguridad ciudadana, resultados similar al hallado por Navarro López 
& Allpa Villacorta (2018), donde puntualizan que si se mejora del índice de 
gestión gestión municipal, se logrará mejores resultados en los servicios 
municipales, entre ellos la seguridad ciudadana. Consecuentemente vincula 
ambas variables, pues conforme se apliquen las medidas o correcciones 
correspondientes en favor de la gestión municipal, afectará positivamente la 
administración de la seguridad ciudadana. Sin embargo, Quispe Zapana & 
Zevallos Mamani (2019) concluye que solo el control interno es la principal 
herramienta de gestión para generar eficiencia en cualquier institución, 
convirtiéndose en el principal indicador de gestión para trasladar bienestar a los 
ciudadanos. Cabe señalar que para el autor y conforme a los resultados 
encontrados en esta investigación, no existe una fórmula única para llevar 
seguridad ciudadana a las personas, sin embargo, la mejora eficiente en la 
gestión normativa y administrativa, si permitirá que los gobiernos locales puedan 
brindar un mejor servicio, respecto a la seguridad en sus jurisdicciones.   
 Respecto a la hipótesis específica 1: la dimensión normatividad municipal 
se relaciona con la seguridad ciudadana con un nivel de correlación positiva 
media (Rho 0,305 y p-valor 0,000), así vemos que respecto a esta dimensión el 
16.5 % de los vecinos del distrito de Magdalena del Mar han considerado mala 
la normatividad en la búsqueda de resultados en seguridad ciudadana, sin 
embargo para el 64.1 % de los encuestados la normatividad municipal 
consideran un nivel regular a las normas ediles que regulan la seguridad en el 
distrito, por ende, no hay una satisfacción completa sobre el trabajo que realiza 
la gestión municipal. Así, vemos que para Aguilar Miranda (2016) cuando hay 
normativas que son mal aplicadas, no se obtienen los mejores resultados, 
consecuentemente las propuestas de mejoras no generan interés, ni tienen el 
impacto positivo en las personas. Para Vargas Ramírez & Zambrano Valdivieso 
(2020) una situación similar a la encontrada en el análisis de la dimensión 




regulan las funciones y atribuciones municipales, lo que trae como consecuencia 
que la ciudadanía desconfíe de sus autoridades. 
 La hipótesis especifica 2: La dimensión administración municipal se 
relaciona con la seguridad ciudadana, con un nivel de correlación positiva media 
(Rho 0,320 y p-valor 0,000). Similar al análisis de la dimensión anterior, 
encontramos que el 69.9 % de los ciudadanos encuestados catalogan de regular 
la administración municipal, que para Arraiza (2016) brinda el marco jurídico legal 
y permite el buen uso de los recursos municipales para la obtención de 
resultados tangibles en la población. De este modo, este resultado es avalado 
por Martínez, Salazar, & Améstica-Rivas (2020) pues afirman que la correcta 
aplicación de las políticas públicas, en el marco de la gestión municipal chilena, 
no solo genera calidad en los procedimientos administrativos, sino también, se 
logra bienestar en las zonas de acción de los gobiernos locales. En contra 
posición la conclusión a la que llega en su investigación Estrada Cuno (2019) 
menciona que la ejecución de los sistemas administrativos no ha logrado con su 
finalidad de desarrollar la jurisdicción municipal del distrito de Cotabambas, 
atribuyendo esto a la mala aplicación de la normatividad vigente. 
 Por último, la hipótesis específica 3: La dimensión compromiso 
organizacional se relaciona con la seguridad ciudadana, con un nivel de 
correlación positiva media (Rho 0,325 y p-valor 0,000). Convirtiéndose en la 
dimensión que presenta un mayor impacto en comparación a las demás. Al 
respecto, Vásquez Campos (2017) nos dice que, para tener mejores resultados 
en seguridad ciudadana, la gestión edil debe contar con la participación de la 
ciudadanía junto a las instituciones tutelares de la sociedad civil, que coincide 
con los resultados encontrados en esta investigación. Así mismo, Flores 
Gutiérrez (2015), que afirma es la población quien deben asumir un rol 
protagónico en materia de seguridad ciudadana, presentando alternativas que 
los involucren en la solución de esta problemática, pues son los ciudadanos los 










La variable gestión municipal se relaciona con la variable seguridad ciudadana, 
con un nivel de correlación positiva medio (Rho 0,352 y p-valor 0,000).  
 
Segunda:  
La dimensión normatividad municipal se vincula con la variable seguridad 




La dimensión administración municipal se corresponde con la variable seguridad 




La dimensión compromiso organizacional se relaciona con la variable seguridad 
ciudadana, con un nivel de correlación positiva medio (Rho 0,325 y p-valor 














A la autoridad municipal, que el Alcalde de Magdalena del Mar, disponga la 
asignación de recursos presupuestales, destinados a fortalecer las capacidades 
de gestión, mayor eficiencia en la ejecución presupuestal, mejoramiento de la 
estrategia de seguridad, que redunde en una exitosa gestión municipal, 
incidiendo en la seguridad ciudadana. 
 
Segunda: 
Que, la jefatura del Órgano de Control Institucional del Municipio de Magdalena 
del Mar, disponga las labores de control necesarias para evaluar probables 
inobservancias a la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que respecta a las 
contrataciones directas en aspectos de seguridad ciudadana. 
 
Tercera:  
Que, la Gerencia Municipal implemente un plan de capacitación dirigido al 
personal de la entidad, en temas de legislación administrativa y en temas 
financieros, a efectos de potenciar sus conocimientos y mejoren la prestación del 
servicio de seguridad a los vecinos. 
 
Cuarta: 
Que, la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar 
efectúe alianzas estratégicas con las juntas vecinales, a fin de optimizar el 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 




OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión municipal y la 
seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación entre 
la normatividad municipal 
y la seguridad ciudadana 
en Magdalena del Mar, 
2020? 
 
2. ¿Cuál es la relación entre 
la administración 
municipal y la seguridad 
ciudadana en Magdalena 
del Mar, 2020? 
 
3. ¿Cuál es la relación entre 
el compromiso 
organizacional y la 
seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020? 
  
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
gestión municipal y la seguridad 




1. Determinar la relación entre 
normatividad municipal y la 
seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020. 
 
2. Determinar la relación entre la 
administración municipal y la 
seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020 
 
3. Determinar la relación entre el 
compromiso organizacional y 
la seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020 
Hipótesis general 
La gestión municipal se 
relaciona con la seguridad 




1. La normatividad municipal 
se relaciona con la 
seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020. 
 
2. La administración 
municipal se relaciona con 
la seguridad ciudadana en 
Magdalena del Mar, 2020 
 
3. El compromiso 
organizacional se 
relaciona con la seguridad 
ciudadana en Magdalena 











Variable 1: Gestión Municipal 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 





























19 al 28 
Nunca          1 
Casi nunca   2 
A veces        3 
De acuerdo  4 
Siempre       5    
Mala (2 – 65) 
 
Regular (66 – 103)  
 







   
Variable 2: Seguridad Ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 
Niveles o rangos 










































14 al 20 
Nunca          1 
Casi nunca   2 
A veces        3 
De acuerdo  4 
Siempre       5  
Mala (20 – 47) 
 
Regular (48 – 75)  
 
















Método: Hipotético descriptivo 
Tipo: Básica 
Nivel: Correlacional 
Diseño: No experimental 
 
Población censal: 54,656 ciudadanos 
Muestra: 382 habitantes 
 
Variable 1: Gestión municipal 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionario, el mismo que ha 
sido adaptado para su aplicación en esta 
investigación. 
Autor:   
Br. Huamán Sigueñas Luis Alberto  
Año: 2018 
Ámbito de aplicación: Municipalidad de 
Independencia 
Forma de administración: Autoadministrada 
 
Descriptiva: 
El análisis estadístico se realizará presentando 
las tablas de frecuencia y figuras estadísticas, 
empleándose el software estadístico SPSS V 
26 
Inferencial: 
Para la prueba de hipótesis se realizarán los 
cálculos estadísticos mediante las fórmulas de 
correlación Rho de Spearman. 
 
Variable 2: Seguridad ciudadana 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario, el mismo que ha 
sido adaptado para su aplicación en esta 
investigación. 
Autor: 
Para las dimensiones Convivencia pacífica y 
erradicación de la violencia. 
Br. Huamán Sigueñas Luis Alberto  
Año: 2018 
Ámbito de aplicación: Municipalidad de 
Independencia 





Para la dimensión Planificación: 
Br. Loayza Guzmán Mauro Epifanio 
Año: 2017 
Ámbito de aplicación: Municipalidad de San 
Juan de Miraflores 


















Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de gestión municipal 
 
Estimado Vecino: a continuación, se le presenta una serie de preguntas que 
servirán para medir la Gestión municipal de la Municipalidad de Magdalena del Mar, 
2020. Sírvase usted contestar según corresponda y siguiendo las indicaciones del 
cuadro adjunto. 
Si considera que siempre se cumple la pregunta o afirmación de la tabla, 
marque un aspa en el casillero correspondiente. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
 Dimensión 1: Normatividad municipal 1 2 3 4 5 
1 
El régimen jurídico está vinculado a las necesidades de los 
vecinos del distrito. 
     
2 
Crea ordenanzas municipales que alientan el progreso 
económico y la seguridad en el distrito 
     
 
3 
El cobro de los tributos sirve para administrar los servicios 
públicos locales como es el caso de la seguridad del distrito. 
     
4 
Garantiza la seguridad del distrito, de acuerdo con los 
dispositivos legales 
     
5 
Las ordenanzas, están acorde, con los planes de desarrollo 
local, regional y nacional. 
     
 
6 
Las ordenanzas municipales, contribuyen en la 
reglamentación y control de las edificaciones y/o 
remodelaciones en beneficio de su seguridad. 
     
 
7 
Las ordenanzas, relacionadas a la construcción de 
infraestructura de apoyo al vecino, son aprobadas con 
prontitud. 
     
8 
Se trabaja activa y participativamente por la seguridad de los 
vecinos, ante la delincuencia. 
     
 Dimensión 2: Administración municipal 1 2 3 4 5 
9 
La administración municipal es eficiente en el distrito.      
 
10 
Los proyectos y programas ediles, ayudan con la solución 
de los problemas de seguridad ciudadana, en el distrito. 
     
11 
Se cumple con las funciones, circunscritas a la seguridad de 
los vecinos en el distrito. 





Se asigna el presupuesto suficiente, a los planes de 
seguridad en el distrito. 
     
13 
Es frontal en la lucha contra la delincuencia.      
 
14 
La estructura municipal (respecto a la seguridad ciudadana) 
está bien organizada en su lucha contra la delincuencia. 
     
15 
Cuenta con puntos o puestos de vigilancia necesarios.      
16 
El serenazgo es idóneo en el servicio que brindan.      
17 
El proceso de selección del personal municipal de seguridad 
ciudadana es óptimo. 
     
 
18 
Fomenta una propicia cultura organizacional con los 
vecinos de Magdalena del Mar. 
     
 Dimensión 3: Compromiso organizacional 1 2 3 4 5 
19 
Tiene conocimiento de los objetivos de su municipio, en 
materia de seguridad ciudadana. 
     
20 
Crea estrategias de compromiso en los vecinos.      
 
21 
Asumen, autoridades y trabajadores un compromiso 
estratégico sobre los roles que desempeñan. 
     
22 
Vela por el cuidado de sus vecinos.      
23 
Tiene conocimiento de visión y misión municipal.      
 
24 
Usa los medios idóneos, para comunicar logros a los vecinos 
del distrito y crear valor. 
     
 
25 
Se articula estratégicamente con la policía nacional, en 
materia de seguridad ciudadana 
     
26 
Usted participa de las estrategias de seguridad que utiliza la 
Municipalidad de Magdalena del Mar. 
     
 
27 
Participa activamente en las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana. 
     
28 
El servicio de seguridad ciudadana se constituye como un 
objetivo institucional de importancia para otros distritos. 
     
 
 
Cuestionario de seguridad ciudadana 
 
 
Estimado ciudadano, a continuación, se le brinda una serie de preguntas que 
servirán para medir su nivel de seguridad ciudadana. Sírvase usted contestar según 
corresponda y siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
 
Si considera que siempre se cumple la pregunta o afirmación de la tabla, 
marque un aspa en el casillero correspondiente. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
 Dimensión 1: Convivencia pacífica 1 2 3 4 5 
1 Las juntas vecinales de seguridad ciudadana cuentan con 
la confianza del municipio. 
     
2 
Confía en el servicio que ofrece la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar. 
     
3 
La tranquilidad y bienestar son el resultado de una buena 
gestión en seguridad ciudadana. 
     
4 
Los vecinos, sienten seguridad en el distrito de Magdalena 
del Mar. 
     
5 
El municipio cumple sus funciones en temas de protección 
y seguridad a los vecinos. 
     
 
6 
El serenazgo ofrece seguridad efectiva y protección 
ciudadana a los vecinos ante hechos delictivos. 
     
 Dimensión 2: Erradicación de Violencia 1 2 3 4 5 
7 La Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana ejerce 
liderazgo, respecto a la planificación de prevención y 
seguridad ciudadana. 
     
8 
Existen medidas de prevención ante cualquier peligro, que 
resulte en hechos delictivos. 
     
9 La junta vecinal de seguridad ciudadana apoya a las 
autoridades en la prevención de delitos. 
     
 
10 
La estrategia asumida por el municipio, para la protección 
de los vecinos, es adecuada y abordada estratégicamente. 
     
 
11 
Se promocionan los canales de comunicación al ciudadano 
del serenazgo, policía, bomberos, entre otras, para la 
oportuna atención en casos de emergencia y/o eventos 
peligrosos. 
     
12 
La Policía Nacional, la Gerencia de Control y Seguridad 
Ciudadana y la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, 
trabajan coordinadamente para enfrentar la delincuencia. 




13 El personal administrativo de la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana atiende ordenadamente y gestiona 
las denuncias acerca de la seguridad ciudadana en el 
distrito. 
     
 Dimensión 3: Planificación 
1 2 3 4 5 
14 Se planifican las acciones para garantizar la seguridad 
ciudadana a partir de un diagnóstico donde se determinan 
objetivos y metas a cumplir en un periodo La establecido. 
     
15 El diagnóstico del estado de la seguridad ciudadana en el 
distrito ha sido realizado por expertos en la materia. 
     
16 
Los objetivos y metas para garantizar la seguridad 
ciudadana son determinados por expertos en la materia. 
     
 
17 
Se evalúa y se hace seguimiento a los resultados de 
seguridad ciudadana. 
     
 
18 
La planificación de la seguridad ciudadana se realiza con el 
seguimiento y evaluación de resultados. 
     
19 
Los resultados negativos en seguridad ciudadana son 
sometidos a consulta a los vecinos, para corregirlos. 
     
20 
La Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana participa en la 
planificación de las acciones de seguridad ciudadana. 





















Ficha técnica de los instrumentos 
 
 
Ficha técnica de instrumento Variable 1: 
 
Variable 1:   Gestión Municipal 
Técnica:   Encuesta 
Instrumento:  Cuestionario escala valorización de Likert 
Autor:   Luis Alberto Huamán Sigueñas 
Adaptado:   Edwin Ernesto Freitas Chanamé 
Año:    2020 
Objetivo:   Medir la variable gestión municipal 
Administración:  Individual 





















Ficha técnica de instrumento Variable 2: 
 
Variable 1:   Seguridad ciudadana 
Técnica:   Encuesta 
Instrumento:  Cuestionario escala valorización de Likert 
Autor:   Luis Alberto Huamán Sigueñas 
   Mauro Epifanio Loayza Guzmán  
Adaptado:   Edwin Ernesto Freitas Chanamé 
Año:    2020 
Objetivo:   Medir la variable seguridad ciudadana 
Administración:  Individual 


















ANEXO 3: Certificado de validación de instrumentos 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Nº ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Normatividad municipal Si No Si No Si No  
1 El régimen jurídico está vinculado a las necesidades de los 
vecinos del distrito. 
✓  ✓  ✓   
2 Crea ordenanzas municipales que alientan el progreso 
económico y la seguridad en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
3 El cobro de los tributos sirve para administrar los servicios 
públicos locales como es el caso de la seguridad del distrito. 
✓  ✓  ✓   
4 Garantiza la seguridad del distrito, de acuerdo con los 
dispositivos legales. 
✓  ✓  ✓   
5 Las ordenanzas, están acorde, con los planes de desarrollo 
local, regional y nacional. 
✓  ✓  ✓   
6 Las ordenanzas municipales, contribuyen en la reglamentación 
y control de las edificaciones y/o remodelaciones en beneficio 
de su seguridad. 
✓  ✓  ✓   
7 Las ordenanzas, relacionadas a la construcción de 
infraestructura de apoyo al vecino, son aprobadas con 
prontitud. 
✓  ✓  ✓   
8 Se trabaja activa y participativamente por la seguridad de los 
vecinos, ante la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
 Administración Municipal Si No Si No Si No  
9 La administración municipal es eficiente en el distrito. ✓  ✓  ✓   
10 Los proyectos y programas ediles, ayudan con la solución de 
los problemas de seguridad ciudadana, en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
11 Se cumple con las funciones, circunscritas a la seguridad de 
los vecinos en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
12 Se asigna el presupuesto suficiente, a los planes de seguridad 
en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
13 Es frontal en la lucha contra la delincuencia. ✓  ✓  ✓   
14 La estructura municipal (respecto a la seguridad ciudadana) 
está bien organizada en su lucha contra la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
 
 
15 Cuenta con puntos o puestos de vigilancia necesarios. ✓  ✓  ✓   
16 El serenazgo es idóneo en el servicio que brindan. ✓  ✓  ✓   
17 El proceso de selección del personal municipal de seguridad 
ciudadana es óptimo. 
✓  ✓  ✓   
18 Fomenta una propicia cultura organizacional con los vecinos 
de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
 Compromiso organizacional Si No Si No Si No  
19 Tiene conocimiento de los objetivos de su municipio, en 
materia de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
20 Crea estrategias de compromiso en los vecinos. ✓  ✓  ✓   
21 Asumen, autoridades y trabajadores un compromiso 
estratégico sobre los roles que desempeñan. 
✓  ✓  ✓   
22 Vela por el cuidado de sus vecinos. ✓  ✓  ✓   
23 Tiene conocimiento de visión y misión municipal. ✓  ✓  ✓   
24 Usa los medios idóneos, para comunicar logros a los vecinos 
del distrito y crear valor. 
✓  ✓  ✓   
25 Se articula estratégicamente con la policía nacional, en 
materia de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
26 Usted participa de las estrategias de seguridad que utiliza la 
Municipalidad de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
27 Participa activamente en las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
28 El servicio de seguridad ciudadana se constituye como un 
objetivo institucional de importancia para otros distritos. 
✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
18 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  DNI: 09637865 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Convivencia pacífica Si No Si No Si No  
1 Las juntas vecinales de seguridad ciudadana cuentan con la 
confianza del municipio. 
✓  ✓  ✓   
2 Confía en el servicio que ofrece la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
3 La tranquilidad y bienestar son el resultado de una buena 
gestión en seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
4 Los vecinos, sienten seguridad en el distrito de Magdalena del 
Mar. 
✓  ✓  ✓   
5 El municipio cumple sus funciones en temas de protección y 
seguridad a los vecinos. 
✓  ✓  ✓   
6 El serenazgo ofrece seguridad efectiva y protección ciudadana 
a los vecinos ante hechos delictivos. 
✓  ✓  ✓   
 Erradicación de violencia Si No Si No Si No  
7 La Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana ejerce 
liderazgo, respecto a la planificación de prevención y seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
8 Existen medidas de prevención ante cualquier peligro, que 
resulte en hechos delictivos. 
✓  ✓  ✓   
9 La junta vecinal de seguridad ciudadana apoya a las 
autoridades en la prevención de delitos. 
✓  ✓  ✓   
10 La estrategia asumida por el municipio, para la protección de 
los vecinos, es adecuada y abordada estratégicamente. 
✓  ✓  ✓   
11 Se promocionan los canales de comunicación al ciudadano del 
serenazgo, policía, bomberos, entre otras, para la oportuna 
atención en casos de emergencia y/o eventos peligrosos. 
✓  ✓  ✓   
12 La Policía Nacional, la Gerencia de Control y Seguridad 
Ciudadana y la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, 
trabajan coordinadamente para enfrentar la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
13 El personal administrativo de la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana atiende ordenadamente y gestiona las 
denuncias acerca de la seguridad ciudadana en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
 
 
 Planificación  Si No Si No Si No  
14 Se planifican las acciones para garantizar la seguridad 
ciudadana a partir de un diagnóstico donde se determinan 
objetivos y metas a cumplir en un periodo establecido. 
✓  ✓  ✓   
15 El diagnóstico del estado de la seguridad ciudadana en el 
distrito ha sido realizado por expertos en la materia. 
✓  ✓  ✓   
16 Los objetivos y metas para garantizar la seguridad ciudadana 
son determinados por expertos en la materia. 
✓  ✓  ✓   
17 Se evalúa y se hace seguimiento a los resultados de seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
18 La planificación de la seguridad ciudadana se realiza con el 
seguimiento y evaluación de resultados. 
✓  ✓  ✓   
19 Los resultados negativos en seguridad ciudadana son 
sometidos a consulta a los vecinos, para corregirlos. 
✓  ✓  ✓   
20 La Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana participa en la 
planificación de las acciones de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
18 de octubre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la Educación – metodología de la investigación científica 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Nº ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Normatividad municipal Si No Si No Si No  
1 El régimen jurídico está vinculado a las necesidades de los 
vecinos del distrito. 
✓  ✓  ✓   
2 Crea ordenanzas municipales que alientan el progreso 
económico y la seguridad en el distrito 
✓  ✓  ✓   
3 El cobro de los tributos sirve para administrar los servicios 
públicos locales como es el caso de la seguridad del distrito. 
✓  ✓  ✓   
4 Garantiza la seguridad del distrito, de acuerdo con los 
dispositivos legales 
✓  ✓  ✓   
5 Las ordenanzas, están acorde, con los planes de desarrollo 
local, regional y nacional. 
✓  ✓  ✓   
6 Las ordenanzas municipales, contribuyen en la reglamentación 
y control de las edificaciones y/o remodelaciones en beneficio 
de su seguridad. 
✓  ✓  ✓   
7 Las ordenanzas, relacionadas a la construcción de 
infraestructura de apoyo al vecino, son aprobadas con 
prontitud. 
✓  ✓  ✓   
8 Se trabaja activa y participativamente por la seguridad de los 
vecinos, ante la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
 Administración Municipal Si No Si No Si No  
9 La administración municipal es eficiente en el distrito. ✓  ✓  ✓   
10 Los proyectos y programas ediles, ayudan con la solución de 
los problemas de seguridad ciudadana, en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
11 Se cumple con las funciones, circunscritas a la seguridad de 
los vecinos en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
12 Se asigna el presupuesto suficiente, a los planes de seguridad 
en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
13 Es frontal en la lucha contra la delincuencia. ✓  ✓  ✓   
14 La estructura municipal (respecto a la seguridad ciudadana) 
está bien organizada en su lucha contra la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
15 Cuenta con puntos o puestos de vigilancia necesarios. ✓  ✓  ✓   
16 El serenazgo es idóneo en el servicio que brindan. ✓  ✓  ✓   
 
 
17 El proceso de selección del personal municipal de seguridad 
ciudadana es óptimo. 
✓  ✓  ✓   
18 Fomenta una propicia cultura organizacional con los vecinos 
de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
 Compromiso organizacional Si No Si No Si No  
19 Tiene conocimiento de los objetivos de su municipio, en 
materia de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
20 Crea estrategias de compromiso en los vecinos. ✓  ✓  ✓   
21 Asumen, autoridades y trabajadores un compromiso 
estratégico sobre los roles que desempeñan. 
✓  ✓  ✓   
22 Vela por el cuidado de sus vecinos. ✓  ✓  ✓   
23 Tiene conocimiento de visión y misión municipal. ✓  ✓  ✓   
24 Usa los medios idóneos, para comunicar logros a los vecinos 
del distrito y crear valor. 
✓  ✓  ✓   
25 Se articula estratégicamente con la policía nacional, en 
materia de seguridad ciudadana 
✓  ✓  ✓   
26 Usted participa de las estrategias de seguridad que utiliza la 
Municipalidad de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
27 Participa activamente en las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
28 El servicio de seguridad ciudadana se constituye como un 
objetivo institucional de importancia para otros distritos. 
✓  ✓  ✓   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
02 de noviembre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Ada Mercedes Mejía Andrade  DNI: 25765770 
Especialidad del evaluador:     Dra. En Gestión Pública y Gobernabilidad.                                    
 1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Convivencia pacífica Si No Si No Si No  
1 Las juntas vecinales de seguridad ciudadana cuentan con la 
confianza del municipio. 
✓  ✓  ✓   
2 Confía en el servicio que ofrece la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
3 La tranquilidad y bienestar son el resultado de una buena 
gestión en seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
4 Los vecinos, sienten seguridad en el distrito de Magdalena del 
Mar. 
✓  ✓  ✓   
5 El municipio cumple sus funciones en temas de protección y 
seguridad a los vecinos. 
✓  ✓  ✓   
6 El serenazgo ofrece seguridad efectiva y protección ciudadana 
a los vecinos ante hechos delictivos. 
✓  ✓  ✓   
 Erradicación de violencia Si No Si No Si No  
7 La Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana ejerce 
liderazgo, respecto a la planificación de prevención y seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
8 Existen medidas de prevención ante cualquier peligro, que 
resulte en hechos delictivos. 
✓  ✓  ✓   
9 La junta vecinal de seguridad ciudadana apoya a las 
autoridades en la prevención de delitos. 
✓  ✓  ✓   
10 La estrategia asumida por el municipio, para la protección de 
los vecinos, es adecuada y abordada estratégicamente. 
✓  ✓  ✓   
11 Se promocionan los canales de comunicación al ciudadano del 
serenazgo, policía, bomberos, entre otras, para la oportuna 
atención en casos de emergencia y/o eventos peligrosos. 
✓  ✓  ✓   
12 La Policía Nacional, la Gerencia de Control y Seguridad 
Ciudadana y la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, 
trabajan coordinadamente para enfrentar la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
13 El personal administrativo de la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana atiende ordenadamente y gestiona las 
denuncias acerca de la seguridad ciudadana en el distrito. 






 Planificación  Si No Si No Si No  
14 Se planifican las acciones para garantizar la seguridad 
ciudadana a partir de un diagnóstico donde se determinan 
objetivos y metas a cumplir en un periodo La establecido. 
✓  ✓  ✓   
15 El diagnóstico del estado de la seguridad ciudadana en el 
distrito ha sido realizado por expertos en la materia. 
✓  ✓  ✓   
16 Los objetivos y metas para garantizar la seguridad ciudadana 
son determinados por expertos en la materia. 
✓  ✓  ✓   
17 Se evalúa y se hace seguimiento a los resultados de seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
18 La planificación de la seguridad ciudadana se realiza con el 
seguimiento y evaluación de resultados. 
✓  ✓  ✓   
19 Los resultados negativos en seguridad ciudadana son 
sometidos a consulta a los vecinos, para corregirlos. 
✓  ✓  ✓   
20 La Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana participa en la 
planificación de las acciones de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
02 de noviembre de 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Ada Mercedes Mejía Andrade  DNI: 25765770 
 
Especialidad del evaluador: Dra. En Gestión Pública y Gobernabilidad. 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Nº ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Normatividad municipal Si No Si No Si No  
1 El régimen jurídico está vinculado a las necesidades de los 
vecinos del distrito. 
✓  ✓  ✓   
2 Crea ordenanzas municipales que alientan el progreso 
económico y la seguridad en el distrito 
✓  ✓  ✓   
3 El cobro de los tributos sirve para administrar los servicios 
públicos locales como es el caso de la seguridad del distrito. 
✓  ✓  ✓   
4 Garantiza la seguridad del distrito, de acuerdo con los 
dispositivos legales 
✓  ✓  ✓   
5 Las ordenanzas, están acorde, con los planes de desarrollo 
local, regional y nacional. 
✓  ✓  ✓   
6 Las ordenanzas municipales, contribuyen en la reglamentación 
y control de las edificaciones y/o remodelaciones en beneficio 
de su seguridad. 
✓  ✓  ✓   
7 Las ordenanzas, relacionadas a la construcción de 
infraestructura de apoyo al vecino, son aprobadas con 
prontitud. 
✓  ✓  ✓   
8 Se trabaja activa y participativamente por la seguridad de los 
vecinos, ante la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
 Administración Municipal Si No Si No Si No  
9 La administración municipal es eficiente en el distrito. ✓  ✓  ✓   
10 Los proyectos y programas ediles, ayudan con la solución de 
los problemas de seguridad ciudadana, en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
11 Se cumple con las funciones, circunscritas a la seguridad de 
los vecinos en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
12 Se asigna el presupuesto suficiente, a los planes de seguridad 
en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
13 Es frontal en la lucha contra la delincuencia. ✓  ✓  ✓   
14 La estructura municipal (respecto a la seguridad ciudadana) 
está bien organizada en su lucha contra la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
15 Cuenta con puntos o puestos de vigilancia necesarios. ✓  ✓  ✓   
16 El serenazgo es idóneo en el servicio que brindan. ✓  ✓  ✓   
 
 
17 El proceso de selección del personal municipal de seguridad 
ciudadana es óptimo. 
✓  ✓  ✓   
18 Fomenta una propicia cultura organizacional con los vecinos 
de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
 Compromiso organizacional Si No Si No Si No  
19 Tiene conocimiento de los objetivos de su municipio, en 
materia de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
20 Crea estrategias de compromiso en los vecinos. ✓  ✓  ✓   
21 Asumen, autoridades y trabajadores un compromiso 
estratégico sobre los roles que desempeñan. 
✓  ✓  ✓   
22 Vela por el cuidado de sus vecinos. ✓  ✓  ✓   
23 Tiene conocimiento de visión y misión municipal. ✓  ✓  ✓   
24 Usa los medios idóneos, para comunicar logros a los vecinos 
del distrito y crear valor. 
✓  ✓  ✓   
25 Se articula estratégicamente con la policía nacional, en 
materia de seguridad ciudadana 
✓  ✓  ✓   
26 Usted participa de las estrategias de seguridad que utiliza la 
Municipalidad de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
27 Participa activamente en las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
28 El servicio de seguridad ciudadana se constituye como un 
objetivo institucional de importancia para otros distritos. 
✓  ✓  ✓   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
02 de noviembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Gustavo Ernesto Zárate Ruiz  DNI: 09870134 
Especialidad del evaluador: Mg. en Administración de negocios – MBA y en Gestión Pública. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.                                         
  ------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                    Firma del Experto Informante 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Convivencia pacífica Si No Si No Si No  
1 Las juntas vecinales de seguridad ciudadana cuentan con la 
confianza del municipio. 
✓  ✓  ✓   
2 Confía en el servicio que ofrece la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar. 
✓  ✓  ✓   
3 La tranquilidad y bienestar son el resultado de una buena 
gestión en seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
4 Los vecinos, sienten seguridad en el distrito de Magdalena del 
Mar. 
✓  ✓  ✓   
5 El municipio cumple sus funciones en temas de protección y 
seguridad a los vecinos. 
✓  ✓  ✓   
6 El serenazgo ofrece seguridad efectiva y protección ciudadana 
a los vecinos ante hechos delictivos. 
✓  ✓  ✓   
 Erradicación de violencia Si No Si No Si No  
7 La Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana ejerce 
liderazgo, respecto a la planificación de prevención y seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
8 Existen medidas de prevención ante cualquier peligro, que 
resulte en hechos delictivos. 
✓  ✓  ✓   
9 La junta vecinal de seguridad ciudadana apoya a las 
autoridades en la prevención de delitos. 
✓  ✓  ✓   
10 La estrategia asumida por el municipio, para la protección de 
los vecinos, es adecuada y abordada estratégicamente. 
✓  ✓  ✓   
11 Se promocionan los canales de comunicación al ciudadano del 
serenazgo, policía, bomberos, entre otras, para la oportuna 
atención en casos de emergencia y/o eventos peligrosos. 
✓  ✓  ✓   
12 La Policía Nacional, la Gerencia de Control y Seguridad 
Ciudadana y la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, 
trabajan coordinadamente para enfrentar la delincuencia. 
✓  ✓  ✓   
13 El personal administrativo de la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana atiende ordenadamente y gestiona las 
denuncias acerca de la seguridad ciudadana en el distrito. 
✓  ✓  ✓   
 
 
 Planificación  Si No Si No Si No  
14 Se planifican las acciones para garantizar la seguridad 
ciudadana a partir de un diagnóstico donde se determinan 
objetivos y metas a cumplir en un periodo La establecido. 
✓  ✓  ✓   
15 El diagnóstico del estado de la seguridad ciudadana en el 
distrito ha sido realizado por expertos en la materia. 
✓  ✓  ✓   
16 Los objetivos y metas para garantizar la seguridad ciudadana 
son determinados por expertos en la materia. 
✓  ✓  ✓   
17 Se evalúa y se hace seguimiento a los resultados de seguridad 
ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
18 La planificación de la seguridad ciudadana se realiza con el 
seguimiento y evaluación de resultados. 
✓  ✓  ✓   
19 Los resultados negativos en seguridad ciudadana son 
sometidos a consulta a los vecinos, para corregirlos. 
✓  ✓  ✓   
20 La Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana participa en la 
planificación de las acciones de seguridad ciudadana. 
✓  ✓  ✓   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
 
02 de noviembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Gustavo Ernesto Zárate Ruiz DNI: 09870134 
Especialidad del evaluador: Mg. en Administración de negocios – MBA y en Gestión Pública. 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.                                         
                                                                                                                                                                                                                                    
------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                    Firma del Experto Informante                             
                                                                                                                                                                                                      
 
 
Anexo 4:  Confiablidad de variables: 










Anexo 5: Base de datos variables 1 y 2  
  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 4 3 1 3 2 2 1 1 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 4 4 3 3 4 3 1 3
2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 4 2 2 4 4 1 2
3 1 3 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 5 1 1 4 2 1 5 4 4 1 1 1 3 2 2
4 4 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 4 2 2 1
5 4 4 2 3 4 3 1 4 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 1 1 4 2 4 4 2 3
6 4 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 4 4 4 2 4 4 2 3
7 3 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 1 1 4 3 3 3 2 4
8 1 4 3 1 4 4 2 5 1 3 4 2 5 2 1 3 2 5 4 1 1 3 1 1 1 4 3 1
9 2 2 3 2 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 5 2 1 5 1 3 5 3 2 1 2 2 3 2
10 2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 2 2 5 3 3
11 2 5 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 2 2 5 3 3
12 2 1 4 1 2 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 5 4 2 5 1 2 1 1 1 2 1 4 1
13 1 2 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 2 4 2
14 2 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 2 2 5 4 2 4 4 4
15 3 1 5 3 2 2 4 1 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 1 1 3 2 3 1 5 3
16 1 1 5 3 5 3 1 5 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 3 3 3 3 1 1 5 3
17 3 3 5 4 4 4 2 1 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 5 5 3 3 3 5 4
18 1 4 5 5 5 4 2 5 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 3 3 4 3 1 4 5 5
19 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5
20 4 5 5 5 5 5 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5
21 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 2 2 5 3 4 3
22 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 2 3 4 2 2 1
23 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 2 2 1 5 2 4
24 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 2 1 3 1 2 5
25 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 2 3 4 1 3 3
26 4 2 4 4 2 5 3 2 4 1 1 1 1 5 2 2 1 1 3 5 5 3 2 3 5 5 3 3
27 2 4 3 1 4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 5 3 1 1 3 4 1 3 2 1 3 2 5 4
28 3 2 5 3 4 1 3 3 4 1 2 1 5 2 3 1 3 5 3 5 5 5 2 1 3 3 4 5
29 2 5 2 5 1 3 3 5 3 4 1 2 2 1 4 3 3 3 4 4 4 1 2 2 5 4 5 4
30 4 2 3 5 2 4 3 3 5 4 4 5 1 2 2 5 3 5 1 2 3 5 2 1 2 2 2 3
31 5 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 3 1 1 4 5
32 5 3 1 5 3 4 3 4 1 5 4 1 2 3 1 4 3 1 4 1 2 3 3 2 3 1 5 2
33 2 5 1 3 2 3 3 4 3 1 1 3 2 4 5 5 4 5 1 1 2 4 3 5 3 4 3 1
34 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 3 5 5 4 4 1
35 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 3 2 5 1 2 4
36 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 4 4 4 4 2 3
37 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 4 3 1 4 3 1
38 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 4 4 3 2 1 4
39 2 2 1 2 1 3 4 5 4 5 2 4 4 1 4 4 4 2 5 4 3 4 4 5 1 5 5 1
40 1 5 2 4 2 5 4 2 3 5 3 4 3 2 4 2 3 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5
41 4 3 1 2 2 1 4 2 4 5 4 5 5 2 1 4 2 2 4 2 2 2 4 3 3 4 3 4
42 2 3 5 3 2 4 4 2 2 2 1 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 1 3 1 4
43 2 4 2 5 5 3 4 3 3 1 3 2 2 1 5 3 5 2 3 1 1 5 4 5 1 4 2 5
44 5 1 4 4 2 5 4 4 4 1 1 4 1 1 3 2 3 2 1 4 1 1 4 2 1 5 2 5
45 3 5 4 2 4 1 4 4 5 2 5 1 5 1 5 3 2 4 5 3 5 4 4 5 4 4 1 3
46 2 3 4 5 1 3 4 5 4 4 2 2 5 1 1 1 3 5 5 5 4 2 4 3 3 3 3 2
47 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 1
48 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 4 3 1 3 4 4
49 2 1 5 5 3 5 5 1 1 3 1 1 1 1 2 5 3 5 2 5 1 2 4 4 5 2 2 3
50 2 1 3 4 5 3 5 4 5 2 1 3 4 3 3 3 4 5 2 3 5 5 5 4 5 3 5 5
51 3 2 3 1 3 3 5 5 1 5 3 3 2 5 2 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5
52 2 1 2 1 1 3 5 5 3 5 5 3 3 2 4 5 2 3 4 5 1 2 5 5 1 5 1 3
53 5 5 2 1 3 2 5 5 1 2 1 3 3 5 4 3 4 5 2 4 5 1 5 2 4 1 2 4
54 4 3 5 5 1 3 5 4 2 5 2 2 1 4 3 3 3 5 1 4 2 5 5 2 3 3 1 4
55 1 5 4 3 2 4 5 4 4 5 1 1 3 5 5 4 3 3 4 2 5 1 5 1 5 2 5 1
56 3 5 5 4 5 3 5 4 3 2 2 1 5 2 3 4 3 3 4 4 3 2 5 4 5 1 5 4
57 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 1 1 2 5 2 3
58 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 3 3 1 1 5 2
59 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 1 4 1 4 3
60 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 3 4 3
61 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 2 2 2 3 4 2
62 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 2 3 3 3 4 4
63 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 1 2 3 1 5 1
64 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 3 2 3 1 4 3
65 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 3 5 1 3 5
66 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 2 2 5 3 1 4
67 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 1 3 5 1 2 5
68 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 1 2 2 3 4 1
69 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 5 4 5 3 4 4
70 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 5
71 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 2 3 4 2 5 2
72 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 4 3 1 4 4 3
73 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 5
74 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 4 5 1 5 3 4
75 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 4 5 5 4 3 3
76 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 5 4 5 1
77 2 2 2 2 2 3 4 5 4 5 2 4 4 1 4 4 4 2 5 4 3 4 5 5 1 5 2 1
78 3 3 3 3 5 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 3 4 3 2 4 5 3 5 2 4 1 3 3
79 2 3 4 4 5 3 2 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2
80 2 2 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 1 1 2 5 3 5 2 5 1 2 4 2 1 3 3 3
N




  81 3 5 2 3 3 5 3 3 3 5 4 4 4 3 4 2 3 3 4 5 4 3 2 2 1 5 5 1
82 4 2 4 4 2 5 3 2 4 1 4 4 4 5 2 2 4 4 3 5 5 3 2 1 3 1 1 5
83 2 1 4 3 4 2 1 4 2 2 1 1 5 3 3 3 4 4 4 5 2 1 2 3 4 1 4 3
84 2 1 3 4 5 3 5 4 5 2 1 3 4 3 3 3 4 5 2 3 5 5 5 2 3 3 2 3
85 5 3 2 2 3 4 1 4 1 5 1 2 3 5 2 4 5 4 3 4 1 3 4 5 1 4 2 2
86 3 3 3 3 2 4 2 2 2 1 2 4 2 5 2 2 3 5 3 1 1 5 1 5 3 1 1 5
87 4 3 1 2 2 1 4 2 4 2 2 5 5 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 1 5 2 4
88 2 3 5 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 1 4 1 1 4 2
89 3 2 3 1 3 3 5 5 1 5 3 3 2 2 2 4 2 2 4 5 2 5 4 5 4 4 1 3
90 2 1 2 1 1 3 5 5 3 5 5 3 3 2 4 5 2 3 4 5 1 2 5 1 5 2 1 5
91 4 2 3 2 1 3 2 2 1 4 3 3 1 1 4 5 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 5
92 2 4 2 5 5 3 4 3 3 1 3 2 2 1 5 3 5 2 3 1 1 5 2 3 5 5 1 3
93 2 4 3 1 4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 5 3 1 1 3 4 1 3 3 5 3 4 4 1
94 5 5 2 1 3 2 5 5 1 2 1 3 3 5 4 3 4 5 2 4 5 1 1 1 3 5 2 3
95 4 2 3 4 3 4 1 1 1 5 2 4 4 4 1 1 3 2 4 3 4 3 2 1 3 2 1 2
96 5 1 4 4 2 5 4 4 4 1 1 4 1 1 3 2 3 2 1 4 1 1 3 5 5 4 3 2
97 3 2 5 3 4 1 3 3 4 1 2 1 5 2 3 1 3 5 3 5 5 5 4 3 3 3 3 5
98 3 3 5 4 1 1 1 2 4 3 3 3 5 5 2 4 2 4 4 5 5 5 2 1 3 3 1 3
99 2 5 2 5 1 3 3 5 3 4 1 2 2 1 4 3 3 3 4 4 4 1 4 4 2 4 1 5
100 4 3 5 5 1 3 5 4 2 5 2 2 1 4 3 3 3 5 1 4 2 5 4 3 1 3 5 4
101 4 2 3 5 2 4 3 3 5 4 4 5 1 2 2 5 3 5 1 2 3 5 1 2 5 4 2 5
102 1 5 4 3 2 4 5 4 4 5 1 1 3 5 5 4 3 3 4 2 5 1 5 4 5 1 2 2
103 5 2 5 4 5 4 3 3 3 3 1 4 1 2 1 4 2 4 4 3 4 1 1 4 4 1 4 3
104 5 4 2 5 1 2 1 1 2 3 1 1 5 3 1 3 5 2 5 1 3 5 2 2 5 4 2 3
105 2 4 2 1 5 2 1 3 5 3 1 5 2 1 1 3 5 5 1 1 1 4 1 4 3 2 2 1
106 3 5 5 4 5 3 5 4 3 2 2 1 5 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 5 2 5 1
107 3 5 4 2 4 1 4 4 5 2 5 1 5 1 5 3 2 4 5 3 5 4 3 2 5 1 1 2
108 5 3 1 5 3 4 3 4 1 5 4 1 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 2 1 2 2 5 2
109 2 3 4 5 1 3 4 5 4 4 2 2 5 1 1 1 3 5 5 5 4 2 1 2 1 1 3 1
110 3 3 1 1 2 3 2 1 4 2 4 5 2 4 1 4 5 2 2 2 5 2 1 2 1 5 2 3
111 2 5 1 3 2 3 3 4 3 1 1 3 2 4 2 2 4 3 1 1 2 4 1 5 1 2 5 3
112 3 2 3 4 4 1 1 4 3 1 3 3 4 2 3 5 5 2 1 2 4 5 1 1 1 4 1 2
113 4 2 2 2 2 2 4 2 4 5 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 1 5 1
114 3 2 2 4 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 4 5 3 4 5 2 2
115 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 2
116 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3
117 5 5 5 4 2 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 1 3
118 2 5 5 5 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 4 2 1 5 1 3
119 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 3 3 2 1 4 1 1 4 3
120 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 4 5 4 4 5 1
121 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 5 2 1 2
122 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 1 1 1 1 5 4
123 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 2 3 5 5 3 3
124 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 3 5 3 4 5 5
125 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 1 1
126 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 4 3 4 2 1
127 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 1 5
128 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 3 5 5 4 3 3 3 3 4
129 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 2 2 4 2 4 2 1 3 3 2 5
130 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 3 5
131 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1
132 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3
133 1 3 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 3 2
134 4 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 5 1
135 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 4 3
136 1 1 1 4 3 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 3 3 4 2
137 2 5 1 2 5 4 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 1 1 5 2 2 4 4 5 2 1 4
138 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 5 2 3 3 4
139 4 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 4 5 4 4
140 3 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 2 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 1 5 1 5
141 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 3 5 1 1 4 3 1 3 1 4 1 2 3 2 3
142 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 4 3 1 2 5 3 4 3 2 5 5 3 2 1 1
143 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 5 3 3 2 3
144 2 3 2 2 2 4 7 1 5 5 5 4 4 1 3 2 3 2 4 3 2 2 5 1 4 5 1 4
145 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 4 4 2 2 1 2 2
146 3 2 3 3 5 2 5 5 3 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 5 2 5 5 2
147 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3 4 4 3 1 4 2 3 3
148 4 5 4 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4 3 2 2 4 2 2
149 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 5 4 4 4 4
150 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 4 3 2 2 5 3 3 3 2 1 1 2 5 2 2
151 2 2 4 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 1 3 1 1 5 3 5 1 4 3 1 3 2 5
152 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 3 2 4 4 3 4 5 5 3 5 2
153 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 5 2 4 4 2 4 1 5 3 5
154 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 3 4 3 1 4 5 5 5 1 3 3 3 2 1 1
155 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 2 1 5 5 5 2
156 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 4 5 3 3 3
157 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4 5 2 1 1 5 3 2 5
158 2 4 3 1 5 1 5 2 3 3 4 3 3 5 3 3 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2
159 3 4 1 1 3 2 5 4 2 3 3 1 1 5 2 1 5 1 4 5 2 1 1 3 3 4 4 1
160 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 4 5 1 4 3
 
 
  161 1 1 2 4 3 2 4 2 1 3 2 2 5 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 5 1 5 2 4
162 4 2 1 5 4 4 4 2 5 5 2 5 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 1 3 3 3 4 4
163 3 1 4 1 2 1 4 4 3 1 1 1 4 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 5 3
164 5 3 4 2 5 5 3 5 3 3 3 1 5 2 2 2 2 1 4 1 3 4 1 1 1 2 4 3
165 5 1 3 3 2 5 5 5 4 1 4 2 3 5 5 1 4 3 3 1 4 3 3 4 2 2 2 4
166 4 1 2 3 2 5 3 5 2 5 2 3 4 3 5 2 2 4 2 3 5 1 2 4 2 1 2 2
167 2 5 3 2 1 2 5 2 2 1 5 1 1 5 1 1 5 2 3 4 1 5 5 2 2 1 3 5
168 3 1 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 2
169 4 4 4 1 2 2 1 5 1 4 3 4 5 2 5 2 1 4 5 1 2 2 1 1 1 1 4 1
170 1 5 1 5 4 2 3 5 3 4 3 5 3 1 4 2 2 2 1 3 5 2 4 2 5 4 2 3
171 1 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 1 5 3 4 4 5 5 2 5 2 1 5 5 4 1 3 4
172 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 1 4 4
173 5 5 5 2 3 2 2 2 3 5 4 5 2 4 4 4 3 4 1 1 1 3 2 4 3 1 5 2
174 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 5 3
175 2 4 3 1 5 1 1 2 2 3 2 4 1 5 3 2 4 3 3 2 3 1 2 4 2 2 5 3
176 3 3 1 3 1 3 5 4 5 3 4 5 1 3 3 3 3 3 4 4 5 2 4 4 4 2 4 4
177 2 1 5 1 3 5 4 4 4 5 4 3 5 4 2 3 2 1 5 5 1 5 4 4 4 2 1 1
178 5 3 2 1 3 1 3 1 5 3 2 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 1 4
179 1 3 2 3 5 2 2 5 4 2 3 5 5 4 1 3 1 1 4 1 3 2 3 1 4 3 4 5
180 1 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 1 1 5 2 1 4 2 5 2 3 1 3 2 5 3 5 1
181 5 1 5 1 4 2 4 4 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3
182 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 2 5 5 5 3 5 4 1 3 3 5 2 3 2 5 3 1 1
183 5 4 3 5 4 1 2 1 4 3 1 1 5 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 4 1 4
184 1 3 5 3 1 3 4 4 5 2 2 4 5 5 5 3 1 4 3 4 3 2 2 1 2 5 2 4
185 3 4 3 4 1 1 3 1 4 3 5 4 4 2 5 3 4 1 4 2 1 1 2 2 1 5 3 2
186 2 1 1 4 1 3 1 1 3 5 4 5 1 2 3 4 3 4 4 2 1 1 5 2 4 4 3 3
187 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5
188 5 3 4 3 2 5 4 2 4 2 3 1 4 4 5 5 5 3 2 1 5 2 5 1 1 5 2 1
189 4 3 2 2 2 4 2 3 5 4 5 1 1 3 2 5 2 4 1 3 3 1 4 4 3 5 3 5
190 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 2 5 5 5
191 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 4
192 3 5 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 5 1 4 4 1 2 1 5 5
193 5 1 1 1 4 1 1 1 1 2 4 2 1 4 3 4 2 2 1 1 2 5 4 5 2 5 5 5
194 2 1 5 4 1 4 1 4 2 1 4 4 1 4 2 5 3 4 5 2 2 4 5 4 5 1 5 4
195 2 5 3 2 3 1 5 2 4 2 4 2 4 2 4 5 2 4 3 2 4 4 1 5 5 1 3 3
196 3 5 4 4 5 3 4 3 4 2 5 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 5
197 2 2 1 4 2 2 5 1 5 1 2 2 1 4 5 1 5 2 5 3 2 2 2 3 1 5 3 2
198 3 3 5 1 2 2 4 4 2 2 1 3 1 1 5 5 2 2 4 1 2 1 4 2 5 5 2 1
199 3 2 3 1 1 4 5 2 2 3 5 5 1 4 5 4 4 4 4 5 2 3 4 1 3 3 2 4
200 1 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 5 5 5 5 3 5 5 3 1 2 5 4 2
201 5 3 2 4 4 2 2 3 2 3 1 5 5 1 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 4 5 4 4
202 4 1 3 4 4 2 3 4 5 5 1 5 1 2 2 4 2 2 2 3 5 3 2 1 4 4 4 3
203 3 2 2 4 4 5 1 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 5 3 4
204 2 4 1 1 4 2 3 3 3 3 5 3 2 3 5 1 4 4 5 1 3 1 4 3 3 3 2 3
205 1 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4 3 1 3 1 5 1 3 1 3 4 2 5 5 5 2 1 3
206 1 4 2 1 2 2 2 4 4 2 5 5 5 4 3 5 5 2 1 2 5 1 2 3 2 2 1 3
207 2 3 4 4 5 3 1 3 3 4 4 4 2 1 5 1 4 5 3 2 3 3 5 5 2 5 5 4
208 3 3 4 4 5 1 4 4 1 2 2 5 4 1 4 1 5 4 2 1 3 2 1 4 5 1 2 3
209 2 5 3 4 2 4 5 5 1 5 1 2 2 4 4 1 3 4 4 5 1 2 3 5 3 1 4 2
210 1 1 4 1 1 3 3 5 1 1 5 5 3 1 1 4 2 1 5 1 2 5 5 2 1 5 3 2
211 5 3 2 1 2 3 5 4 4 1 5 4 4 5 1 3 1 4 4 1 2 4 5 5 3 5 1 1
212 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 1 5 1 4 1 5 2 3 4 4 4 2 2 2 3 4
213 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 2 1 4 4 1
214 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 5
215 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 2 1 2 5 4 5
216 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 3 1 4 3 2 2
217 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2 5 3 3 3
218 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 2 2 2 3 4 5
219 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 2 2 1 5 5 2
220 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 3 4 4 1 2 3
221 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 4 2 2 2 2
222 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 4 4 4 2 1 5
223 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 5 4 5 5 4 1
224 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 4 2 1 5
225 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 3 2 5 3 3 5
226 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 5 1 1 5 5 2
227 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 2 1 1
228 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 5 5 2
229 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 5 1 2 5 1 4
230 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 4 5 2 3
231 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 2 4 3 1 5 4
232 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 2 4 4 2 3
233 4 1 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 5 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 1 4 5 2 3
234 4 1 1 4 4 3 2 1 4 1 5 3 4 4 2 4 1 2 4 1 1 3 2 1 4 5 2 5
235 4 2 1 1 4 2 3 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 4 1 4 1 1 1 5 3 2
236 2 1 5 3 1 3 1 2 2 5 5 3 4 1 4 1 2 5 1 1 4 5 1 3 1 3 5 1
237 2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 1 5 2 2 5 1 3 2 3 5 5 1 1
238 2 5 3 1 5 3 5 3 2 2 3 3 1 2 1 5 2 5 4 2 2 5 1 2 1 1 3 4
239 4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 4 4 4 4 1 2 3 1 5 4 1 1 3 4 2 4 3 5




241 4 4 5 2 3 4 2 1 3 2 1 1 3 3 5 2 5 1 5 4 2 4 5 1 5 1 2 2
242 1 3 4 2 2 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 5 5 3 2 5 5 2 1 5 1 3 3 5
243 2 1 4 5 4 3 5 4 1 3 3 1 1 4 1 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 2 1
244 5 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2 1 1 2 2 3 3 3 1
245 3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2 5 2 1 5 4 3
246 1 4 5 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4 5 5 2 1 4 5 5 5
247 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 4 5 5 5 5 2 1
248 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 4 1 3 2 3 1 5
249 4 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3
250 3 2 3 3 5 2 5 5 3 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 4 3 1 4 2 5 2
251 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3 4 4 5 2 4 1 2 2
252 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 1 5 1 1 5 5
253 3 3 3 3 5 4 1 1 1 2 5 2 1 2 1 1 4 3 2 4 5 3 1 1 2 5 5 2
254 4 2 3 4 3 4 1 1 1 5 2 4 4 4 1 1 3 2 4 3 4 3 1 3 5 1 3 5
255 5 4 2 5 1 2 1 1 2 3 1 1 5 3 1 3 5 2 5 1 3 5 1 5 3 1 1 1
256 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 1 1 3 5 1 1
257 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 5 4 3 4
258 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 5 4 1 5 2 2 3 5 3 1 1 5 1 5 1 2 1 4
259 3 3 1 1 2 3 2 1 4 2 4 5 2 4 1 4 5 2 2 2 5 2 2 2 2 3 3 3
260 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 2 3 3 3 3 1
261 3 3 5 4 1 1 1 2 4 3 3 3 5 5 2 4 2 4 4 5 5 5 1 2 2 3 3 1
262 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 1 4 3 2 5 1
263 4 2 3 2 1 3 2 2 1 4 3 3 1 1 4 5 3 2 1 2 1 2 1 1 1 4 3 5
264 2 3 4 4 5 3 1 3 4 2 5 4 2 2 1 4 4 4 2 4 2 1 1 1 4 1 5 5
265 2 4 2 1 5 2 1 3 5 3 1 5 2 1 1 3 5 5 1 1 1 4 1 4 1 1 5 5
266 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 1 2 1 1 4 3
267 2 1 4 3 4 2 1 4 2 2 1 1 5 3 3 1 1 1 4 5 2 1 1 2 1 3 3 5
268 5 3 2 2 3 4 1 4 1 5 1 2 3 5 2 4 5 4 3 4 1 3 1 2 3 1 5 5
269 3 2 2 1 1 1 1 4 3 1 3 3 4 2 3 5 5 2 1 2 4 5 1 1 1 1 5 5
270 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 1 2 1 5 2 3
271 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 5 1 1 1
272 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 1 4 4 1 2 3
273 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 1 3 2 2
274 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 4 3 1
275 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 2 1 4 1
276 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2
277 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1
278 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 4 2
279 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 3 1 5 3
280 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 4 3 1 3
281 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 4 4 1 2
282 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 1 1 5 3
283 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 2 5 3 3
284 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 4 4 2 3
285 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 4 4 2 3
286 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4
287 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 3 3 5 4
288 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 1 4 5 5
289 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 5 4 5 5
290 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 2 4 4 4
291 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
292 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 3
293 1 3 5 2 2 1 1 4 5 2 3 1 3 4 1 5 4 1 4 3 5 5 1 5 5 1 4 5
294 4 5 1 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 5 2 2 1 5 1 5 2 4 1 3 2 4 3
295 1 2 3 4 1 3 5 2 5 1 3 5 1 5 4 4 5 5 3 1 4 3 3 4 1 2 5 1
296 1 2 3 4 3 1 4 2 1 1 2 4 4 5 5 3 3 5 5 2 4 2 1 3 4 5 2 2
297 2 5 1 2 5 4 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 1 1 5 2 2 1 5 4 4 2 5
298 4 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 1 3 4 4 3 2 2 4 5 2 1 3 1 3 5 2 5
299 1 1 2 3 3 5 3 2 4 2 4 3 1 1 5 5 4 3 4 3 2 3 4 1 2 2 4 4
300 4 3 2 3 4 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 3 4 5 4 5 4
301 5 3 5 5 2 5 2 5 4 4 4 5 4 5 3 5 2 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 2
302 5 3 5 3 3 4 2 5 2 3 2 3 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 3
303 4 5 5 4 3 3 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3 4 2 1 5 1 1 1 4
304 3 2 2 3 1 4 4 5 1 4 3 2 5 3 4 2 4 1 2 2 1 4 1 1 3 2 4 4
305 1 5 4 4 3 4 1 2 4 3 5 4 1 4 1 2 3 5 2 5 4 5 4 4 5 4 5 3
306 2 1 4 3 3 2 1 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 1 5 5 1 5 2 5 3 1 4
307 3 4 1 4 5 3 1 5 5 2 1 3 3 4 5 3 2 5 3 2 1 1 1 1 4 2 3 1
308 4 4 2 1 3 1 3 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 5 4 1 2 3 5 5 5 3 4 3
309 3 3 4 4 3 2 3 5 1 2 4 1 1 3 2 3 5 3 3 5 3 5 3 4 4 4 1 5
310 5 3 1 4 5 5 4 4 1 5 3 1 5 4 5 4 4 4 5 2 4 4 3 5 5 4 3 5
311 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2
312 1 5 5 4 5 1 4 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5
313 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 4
314 3 3 2 1 4 2 5 2 4 4 2 5 4 4 5 1 5 5 2 1 2 1 3 3 4 2 1 1
315 5 2 4 1 1 5 1 3 1 3 2 1 1 4 4 5 1 1 5 1 4 4 2 4 3 1 2 4
316 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 3
317 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2
318 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1 3
319 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3
320 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1
 
 
  321 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 2 1
322 3 2 3 4 1 2 1 4 1 1 5 2 4 1 5 5 5 2 5 2 4 4 5 2 5 5 1 5
323 5 2 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 5 1 1 3 2 5 1 1 3 3 5
324 1 4 1 3 1 3 3 1 3 4 1 4 2 3 2 3 3 3 5 5 2 1 2 2 5 2 3 3
325 1 5 2 5 3 5 1 1 5 4 5 2 2 5 2 3 5 1 5 1 1 2 1 1 1 1 4 2
326 3 5 3 5 3 3 4 4 2 3 4 1 5 3 3 4 5 4 3 3 1 2 1 5 1 5 3 4
327 1 5 5 5 1 2 3 3 5 5 1 1 1 3 1 4 1 3 5 2 1 5 1 2 2 3 5 3
328 4 4 4 4 4 2 4 5 4 1 1 3 4 1 3 5 2 2 4 4 1 1 1 4 1 3 4 4
329 4 1 1 3 5 2 1 2 5 1 5 3 4 5 1 2 2 4 2 4 4 5 4 3 5 3 3 2
330 4 3 3 2 2 4 2 1 4 1 2 2 2 2 4 4 3 5 4 4 3 1 5 5 5 1 5 1
331 4 1 5 3 2 3 3 5 4 1 5 2 3 4 2 1 4 5 2 5 4 1 5 2 2 1 2 5
332 4 2 3 1 5 1 3 3 1 5 2 3 2 1 3 1 3 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 2
333 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 2 4 4
334 5 3 3 4 1 5 5 2 5 1 1 5 5 4 5 1 1 2 2 4 4 4 5 4 5 2 2 5
335 4 5 5 5 3 3 5 2 3 5 1 2 1 4 2 3 2 5 5 1 4 1 1 4 3 1 1 3
336 4 4 2 1 3 5 3 4 1 1 5 4 5 4 2 4 2 5 4 5 5 2 5 3 2 5 2 1
337 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 5 5 2 2 3 2 4
338 5 3 5 3 5 4 3 4 5 4 2 5 5 2 5 2 5 2 2 2 5 3 5 3 4 4 4 3
339 3 4 5 3 4 4 5 5 5 2 3 4 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 2 2 3 2 2
340 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 2 2 4 2 4 2 3 2 2 4 2 5 2 2 3 5 5 4
341 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 4 3 4 3
342 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5
343 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 4 3 5 3 4 3
344 2 2 3 2 2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2
345 3 1 1 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2
346 1 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1
347 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
348 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
349 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
350 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5
351 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4
352 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3
353 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
354 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
355 3 2 4 4 4 4 4 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4
356 1 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
357 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
358 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
359 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
360 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1
361 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
362 1 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 3 1 1 5 2 4 2 1 5 1 4 4 4
363 2 5 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3
364 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4
365 4 3 4 3 4 3 3 5 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3
366 3 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3
367 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 4
368 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2
369 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4
370 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 1 2 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3
371 3 2 3 4 4 4 4 5 2 2 2 4 3 2 4 2 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4
373 5 2 4 5 4 4 3 5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4
374 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4
375 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
376 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 5 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4
377 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 1 1 5 3 3 4 2 5 1 1 5 2 5
378 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 5 5 1 3 3 2 2 1 5 5 1 2 1
379 4 4 4 2 4 5 2 4 3 3 4 5 4 4 3 3 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3
380 2 1 4 4 5 5 5 5 2 1 2 5 1 4 4 1 5 4 4 4 4 1 4 1 2 4 4 5
381 3 4 4 4 4 4 4 1 3 2 2 1 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 3 3 4 2 4 2 4 2 3 1 2 4 1 2 5 1 4 2 2 1
2 2 5 4 2 3 2 1 4 4 2 4 5 2 4 3 4 4 1 5 1
3 1 2 4 4 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 5 1
4 4 4 3 4 4 1 3 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 3 1
5 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 2 3 1 5 2
6 1 2 1 3 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 1 1 3 1 1 2
7 1 2 3 3 3 1 3 3 2 5 1 4 1 3 3 2 4 2 4 2
8 2 4 2 4 5 4 1 3 2 5 3 1 2 3 3 3 3 4 2 2
9 2 4 4 4 2 5 3 3 4 2 3 2 2 3 3 1 5 3 3 2
10 4 3 5 5 1 2 2 5 4 5 2 3 5 5 1 5 4 5 2 2
11 2 1 3 3 2 1 3 2 1 5 2 1 2 2 3 1 3 4 3 3
12 1 2 1 4 1 3 5 1 2 1 1 3 1 1 4 3 1 5 4 3
13 3 4 5 4 1 3 5 5 3 5 2 3 3 5 5 4 3 1 2 3
14 3 3 4 5 4 2 5 4 3 1 3 5 3 4 1 1 4 5 5 3
15 2 4 4 5 1 1 2 5 2 5 1 2 4 5 4 5 5 4 4 3
16 3 3 4 2 2 5 4 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 2 4 4
17 4 4 5 2 1 1 5 4 5 1 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4
18 1 2 3 3 2 2 1 2 2 4 4 1 1 2 5 1 2 1 2 4
19 2 2 5 4 5 2 4 4 5 2 5 5 2 3 1 2 5 1 4 4
20 1 3 3 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 2 1 5 2 1 4 5
21 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5
22 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5
23 2 5 1 2 5 4 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 1 1 5
24 4 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 1 3 4 4 3 2 2 4 5
25 1 1 2 3 3 5 3 2 4 2 4 3 1 1 5 5 4 3 4 3
26 4 4 2 1 3 1 3 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 5 4 1
27 2 4 5 1 2 4 5 3 3 3 1 2 4 3 1 1 3 2 4 1
28 3 3 2 1 4 2 5 2 4 4 2 5 4 4 5 1 5 5 2 1
29 2 2 4 4 1 5 2 5 3 4 1 2 2 4 4 3 5 4 5 5
30 1 4 1 3 1 3 3 1 3 4 1 4 2 3 2 3 3 3 5 5
31 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1
32 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3
33 3 3 4 4 3 2 3 5 1 2 4 1 1 3 2 3 5 3 3 5
34 1 5 5 4 5 1 4 1 3 1 3 5 3 5 5 3 1 4 2 1
35 5 2 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 5 1 1
36 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2
37 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5
38 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4
39 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4
40 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5
41 1 2 3 4 1 3 5 2 5 1 3 5 1 5 4 4 5 5 3 1
42 1 2 3 4 3 1 4 2 1 1 2 4 4 5 5 3 3 5 5 2
43 2 3 5 1 2 1 2 5 4 4 4 5 4 5 3 1 2 1 3 4
44 4 5 5 4 3 3 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3
45 1 5 4 4 3 4 1 2 4 3 5 4 1 4 1 2 3 5 2 5
46 2 2 5 4 5 1 5 1 2 2 5 2 3 5 1 2 1 3 3 3
47 5 2 4 1 1 5 1 3 1 3 2 1 1 4 4 5 1 1 5 1
48 4 4 3 3 2 3 3 3 2 5 4 3 3 5 3 1 4 1 1 1
49 3 2 3 4 1 2 1 4 1 1 5 2 4 1 5 5 5 2 5 2
50 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4
51 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5
52 1 3 5 2 2 1 1 4 5 2 3 1 3 4 1 5 4 1 4 3
53 4 5 1 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 5 2 2 1 5 1
54 1 3 2 3 1 2 5 3 4 5 5 2 4 1 1 1 5 5 1 2
55 2 1 4 3 3 2 1 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 1 5
56 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 2 2 3 3 4 3 1 4 5 3
57 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2
58 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1
59 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1
60 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1
61 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2
62 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1
63 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2
64 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3
65 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3
66 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5
67 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5
68 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5
69 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4
70 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2
71 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5
72 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5
73 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4
74 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4
75 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5
76 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5
77 1 3 5 2 2 1 1 4 5 2 3 1 3 4 1 5 4 1 4 3
78 4 5 1 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 5 2 2 1 5 1
79 1 2 3 4 1 3 5 2 5 1 3 5 1 5 4 4 5 5 3 1
80 1 2 3 4 3 1 4 2 1 1 2 4 4 5 5 3 3 5 5 2
Seguridad ciudadana




  81 2 5 1 2 5 4 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 1 1 5
82 4 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 1 3 4 4 3 2 2 4 5
83 1 1 2 3 3 5 3 2 4 2 4 3 1 1 5 5 4 3 4 3
84 1 3 2 3 1 2 5 3 4 5 5 2 4 1 1 1 5 5 1 2
85 2 3 5 1 2 1 2 5 4 4 4 5 4 5 3 1 2 1 3 4
86 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 5 3 1 2 5 1 4
87 4 5 5 4 3 3 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3
88 3 2 2 3 1 4 4 5 1 4 3 2 5 3 4 2 4 1 2 2
89 1 5 4 4 3 4 1 2 4 3 5 4 1 4 1 2 3 5 2 5
90 2 1 4 3 3 2 1 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 1 5
91 3 4 1 4 5 3 1 5 5 2 1 3 3 4 5 3 2 5 3 2
92 4 4 2 1 3 1 3 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 5 4 1
93 3 3 4 4 3 2 3 5 1 2 4 1 1 3 2 3 5 3 3 5
94 5 3 1 4 5 5 4 4 1 5 3 1 5 4 5 1 1 1 5 2
95 2 4 5 1 2 4 5 3 3 3 1 2 4 3 1 1 3 2 4 1
96 1 5 5 4 5 1 4 1 3 1 3 5 3 5 5 3 1 4 2 1
97 2 2 5 4 5 1 5 1 2 2 5 2 3 5 1 2 1 3 3 3
98 3 3 2 1 4 2 5 2 4 4 2 5 4 4 5 1 5 5 2 1
99 5 2 4 1 1 5 1 3 1 3 2 1 1 4 4 5 1 1 5 1
100 4 4 3 3 2 3 3 3 2 5 4 3 3 5 3 1 4 1 1 1
101 4 5 1 5 1 2 1 2 5 4 2 1 3 2 1 4 5 1 1 4
102 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 2 2 3 3 4 3 1 4 5 3
103 5 1 2 4 3 4 2 1 5 3 3 5 3 3 1 2 4 4 2 4
104 2 2 4 4 1 5 2 5 3 4 1 2 2 4 4 3 5 4 5 5
105 5 3 2 3 1 1 3 4 5 5 1 5 1 5 1 5 3 4 3 5
106 3 2 3 4 1 2 1 4 1 1 5 2 4 1 5 5 5 2 5 2
107 5 2 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 5 1 1
108 1 4 1 3 1 3 3 1 3 4 1 4 2 3 2 3 3 3 5 5
109 1 5 2 5 3 5 1 1 5 4 5 2 2 5 2 3 5 1 5 1
110 3 5 3 5 3 3 4 4 2 3 4 1 5 3 3 4 5 4 3 3
111 1 5 5 5 1 2 3 3 5 5 1 1 1 3 1 4 1 3 5 2
112 4 4 4 4 4 2 4 5 4 1 1 3 4 1 3 5 2 2 4 4
113 4 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 1 3 4 4 3 2 2 4 5
114 1 1 2 3 3 5 3 2 4 2 4 3 1 1 5 5 5 5 5 5
115 4 3 2 3 4 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2
116 5 3 5 5 2 5 2 5 4 4 4 5 4 5 3 5 2 5 3 4
117 5 3 5 3 3 4 2 5 2 3 2 3 5 5 3 5 2 5 5 4
118 4 5 5 4 3 3 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 2 5 5 3
119 3 2 2 3 1 4 4 5 1 4 3 2 5 3 4 2 4 1 2 2
120 1 5 4 4 3 4 1 2 4 3 5 4 1 4 1 2 3 5 2 5
121 2 1 4 3 3 2 1 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 1 5
122 3 4 1 4 5 3 1 5 5 2 1 3 3 4 5 3 2 5 3 2
123 4 4 2 1 3 1 3 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 5 4 1
124 3 3 4 4 3 2 3 5 1 2 4 1 1 3 2 3 5 3 3 5
125 5 3 1 4 5 5 4 4 1 5 3 1 5 4 5 4 4 4 5 2
126 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4
127 1 5 5 4 5 1 4 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 2 5
128 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3
129 3 3 2 1 4 2 5 2 4 4 2 5 4 4 5 1 5 5 2 1
130 5 2 4 1 1 5 1 3 1 3 2 1 1 4 4 5 1 1 5 1
131 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2
132 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3
133 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2 1
134 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2
135 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1
136 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2
137 3 2 3 4 1 2 1 4 1 1 5 2 4 1 5 5 5 2 5 2
138 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3
139 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3
140 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5
141 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1
142 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1
143 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2
144 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4
145 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1
146 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2
147 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2
148 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5
149 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4
150 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4
151 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4
152 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4
153 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2
154 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3
155 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5
156 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3
157 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5
158 4 1 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 5 1 2 2 3 2 3 2
159 4 1 1 4 4 3 2 1 4 1 5 3 4 4 2 4 1 2 4 1
160 4 2 1 1 4 2 3 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 4
 
 
  161 2 1 5 3 1 3 1 2 2 5 5 3 4 1 4 1 2 5 1 1
162 2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 1 5 2 2 5
163 2 5 3 1 5 3 5 3 2 2 3 3 1 2 1 5 2 5 4 2
164 4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 4 4 4 4 1 2 3 1 5 4
165 2 1 3 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 5 3 1
166 4 4 5 2 3 4 2 1 3 2 1 1 3 3 5 2 5 1 5 4
167 1 3 4 2 2 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 5 5 3 2 5
168 2 1 4 5 4 3 5 4 1 3 3 1 1 4 1 2 5 5 5 1
169 5 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2
170 3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4
171 1 4 5 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4
172 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2
173 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3
174 4 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2
175 3 2 3 3 5 2 5 5 3 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1
176 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3
177 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3
178 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 3 2 4
179 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 3 5 1 1 4 3 1
180 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 4 3 1 2 5 3 4
181 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 2 2 2 3 2
182 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 4 3 2 2 5 3 3
183 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1
184 3 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 2 2 1 1 2 4 2
185 2 3 2 2 2 4 7 1 5 5 5 4 4 1 3 2 3 2 4 3
186 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4
187 4 5 4 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 5 5 5
188 2 2 4 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 1 3 1 1 5 3
189 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 5 2
190 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 3 4 3 1 4 5 5
191 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 5 4 5 5
192 3 5 4 5 5 3 2 1 4 2 4 3 1 3 3 2 4 1 4 3
193 2 3 1 5 4 3 3 1 4 3 4 1 3 2 4 5 1 4 5 3
194 1 3 1 4 2 4 3 5 5 2 3 4 4 4 2 3 1 2 2 5
195 1 2 2 4 4 1 3 5 2 3 5 1 1 1 1 3 2 1 2 3
196 5 1 2 1 5 4 2 4 4 4 1 2 3 1 3 5 5 1 2 4
197 4 5 2 3 4 5 5 3 5 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2
198 2 3 2 1 2 1 2 2 5 1 4 1 4 2 5 5 4 3 4 4
199 1 5 5 1 5 4 3 1 4 4 2 1 3 2 5 5 4 4 3 5
200 5 2 5 3 4 3 2 1 1 5 1 4 5 5 1 4 1 2 2 5
201 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 1 5 2 5 4 4
202 3 3 4 3 3 1 3 5 1 2 3 2 3 3 1 5 5 1 1 2
203 1 4 3 4 2 5 5 1 2 1 2 4 3 4 3 1 3 1 3 1
204 2 4 4 2 1 4 1 3 2 2 4 5 3 4 5 3 2 1 1 3
205 4 1 4 5 5 1 5 4 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 2 1
206 2 2 2 3 1 5 5 2 2 2 2 5 3 2 4 4 1 5 5 4
207 2 3 2 2 4 4 1 3 5 1 2 2 5 1 5 5 2 1 1 2
208 3 4 2 1 2 4 2 4 1 3 3 2 2 5 3 3 2 4 5 2
209 1 3 3 2 1 4 4 1 2 5 4 3 4 5 4 4 2 5 3 2
210 4 1 3 1 3 1 5 1 5 3 5 1 1 3 2 2 5 2 1 1
211 4 5 4 5 4 3 3 2 4 2 2 5 2 3 2 5 4 5 4 2
212 1 5 3 5 1 3 3 5 3 1 5 5 1 5 5 3 1 3 1 5
213 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1
214 4 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2
215 3 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 2 2 1 1 2 4 2
216 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 3 5 1 1 4 3 1
217 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 4 3 1 2 5 3 4
218 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 2 2 2 3 2
219 2 3 2 2 2 4 7 1 5 5 5 4 4 1 3 2 3 2 4 3
220 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2
221 3 2 3 3 5 2 5 5 3 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1
222 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3
223 4 5 4 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 4 5 5 5
224 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3
225 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 4 3 2 2 5 3 3
226 2 2 4 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 1 3 1 1 5 3
227 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 3 2 4
228 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 5 2
229 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 3 4 3 1 4 5 5
230 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 5 4 5 5
231 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 4 4 3 1 3
232 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4
233 2 4 3 1 5 1 5 2 3 3 4 3 3 5 3 3 2 2 1 1
234 3 4 1 1 3 2 5 4 2 3 3 1 1 5 2 1 5 1 4 5
235 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3
236 1 1 2 4 3 2 4 2 1 3 2 2 5 1 1 1 1 1 4 4
237 4 2 1 5 4 4 4 2 5 5 2 5 4 2 4 4 2 3 4 4
238 3 1 4 1 2 1 4 4 3 1 1 1 4 5 3 1 1 1 1 1
239 5 3 4 2 5 5 3 5 3 3 3 1 5 2 2 2 2 1 4 1
240 5 1 3 3 2 5 5 5 4 1 4 2 3 5 5 1 4 3 3 1
 
 
  241 4 1 2 3 2 5 3 5 2 5 2 3 4 3 5 2 2 4 2 3
242 2 5 3 2 1 2 5 2 2 1 5 1 1 5 1 1 5 2 3 4
243 3 1 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
244 4 4 4 1 2 2 1 5 1 4 3 4 5 2 5 2 1 4 5 1
245 1 5 1 5 4 2 3 5 3 4 3 5 3 1 4 2 2 2 1 3
246 1 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 1 5 3 4 4 5 5 2 5
247 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
248 5 5 5 2 3 2 2 2 3 5 4 5 2 4 4 4 3 4 1 1
249 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
250 2 4 3 1 5 1 1 2 2 3 2 4 1 5 3 2 4 3 3 2
251 3 3 1 3 1 3 5 4 5 3 4 5 1 3 3 3 3 3 4 4
252 2 1 5 1 3 5 4 4 4 5 4 3 5 4 2 3 2 1 5 5
253 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2
254 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1
255 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1
256 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2
257 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5
258 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5
259 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 5 3 1 2 5 1 4
260 3 2 2 3 1 4 4 5 1 4 3 2 5 3 4 2 4 1 2 2
261 3 4 1 4 5 3 1 5 5 2 1 3 3 4 5 3 2 5 3 2
262 5 3 1 4 5 5 4 4 1 5 3 1 5 4 5 1 1 1 5 2
263 4 5 1 5 1 2 1 2 5 4 2 1 3 2 1 4 5 1 1 4
264 5 1 2 4 3 4 2 1 5 3 3 5 3 3 1 2 4 4 2 4
265 5 3 2 3 1 1 3 4 5 5 1 5 1 5 1 5 3 4 3 5
266 1 5 2 5 3 5 1 1 5 4 5 2 2 5 2 3 5 1 5 1
267 3 5 3 5 3 3 4 4 2 3 4 1 5 3 3 4 5 4 3 3
268 1 5 5 5 1 2 3 3 5 5 1 1 1 3 1 4 1 3 5 2
269 4 4 4 4 4 2 4 5 4 1 1 3 4 1 3 5 2 2 4 4
270 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2
271 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1
272 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3
273 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3
274 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3
275 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5
276 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1
277 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1
278 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2
279 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4
280 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1
281 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2
282 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2
283 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5
284 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4
285 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4
286 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4
287 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4
288 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2
289 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3
290 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5
291 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3
292 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5
293 2 4 4 2 5 2 5 4 1 4 1 4 3 5 2 1 1 2 1 3
294 2 4 1 5 3 5 2 3 2 5 3 1 5 5 3 1 3 3 3 1
295 3 5 5 4 1 4 2 1 4 5 4 2 3 2 2 5 4 4 3 3
296 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 5 3 2 1 4 1 3 1 4
297 5 5 5 5 2 3 3 1 2 1 1 4 3 3 1 3 3 2 4 2
298 5 1 3 1 3 4 4 5 3 2 3 3 5 1 2 2 2 4 1 5
299 2 2 1 3 5 5 4 4 1 4 1 4 4 4 5 5 2 1 3 2
300 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4
301 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5
302 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
303 1 3 5 3 1 2 4 2 1 4 5 4 2 3 1 4 5 5 3 2
304 5 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 1 1 4 3 2 1 1
305 5 2 1 1 4 4 4 2 1 3 4 2 5 1 5 5 3 5 5 3
306 3 4 4 4 3 4 3 2 1 4 1 3 3 3 3 2 4 5 3 5
307 1 2 4 2 4 1 4 3 2 2 3 4 4 4 3 4 2 1 2 3
308 5 2 3 2 3 5 4 1 3 5 5 4 2 3 1 3 4 5 3 4
309 2 5 2 3 1 4 2 5 1 4 1 1 3 3 3 3 2 5 5 1
310 3 4 5 5 5 5 5 2 1 5 5 4 4 1 5 5 3 4 2 3
311 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5
312 3 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4
313 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 3 5 5 5 4 3
314 5 5 2 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 4 2 2 1 3 3 1
315 5 5 4 3 3 1 1 1 3 5 3 5 5 2 4 2 4 5 2 2
316 1 5 4 3 5 5 1 4 2 2 1 1 5 2 2 3 5 4 2 1
317 4 4 2 3 1 4 1 1 2 3 4 4 1 4 3 4 4 2 1 3
318 4 2 4 4 5 4 1 3 5 4 3 4 1 1 2 3 1 1 1 3
319 4 2 1 4 3 4 3 2 3 2 4 5 4 2 4 4 3 4 3 3
320 4 4 1 2 2 3 4 4 2 2 1 2 3 5 1 4 4 3 5 4
 
 
321 3 4 3 1 5 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 3 4
322 2 5 2 2 2 2 1 4 5 1 2 5 1 1 4 3 3 4 4 4
323 5 2 2 4 3 4 1 3 1 1 5 2 1 1 4 5 3 5 1 4
324 3 3 5 5 3 3 1 1 1 4 5 2 2 5 5 5 4 3 4 1
325 2 2 1 4 1 3 5 3 4 3 1 3 2 5 2 3 5 1 2 4
326 1 2 4 5 5 1 1 1 1 5 1 2 4 2 5 1 3 2 2 4
327 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 3 1 1 3 1 5 1 2 3
328 3 5 2 1 5 1 1 4 1 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 1
329 4 1 1 2 2 5 4 3 5 3 5 4 3 4 1 3 5 1 4 4
330 2 1 1 1 2 5 2 4 1 1 5 3 1 4 3 4 3 5 2 5
331 2 2 3 4 3 1 5 1 1 4 2 3 5 4 4 5 1 1 5 3
332 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1
333 5 5 1 1 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 5 2 4 4
334 4 1 4 1 1 2 2 3 3 3 5 1 5 3 5 5 1 4 3 5
335 4 3 4 3 4 2 3 3 5 5 4 4 3 5 4 5 2 4 3 2
336 3 4 5 1 1 2 2 5 1 3 4 1 5 2 2 3 2 4 4 3
337 5 2 1 3 4 2 2 1 5 5 5 4 2 3 1 3 4 3 5 1
338 4 4 3 4 2 4 1 4 1 5 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2
339 1 4 2 2 5 5 2 1 5 2 1 4 3 4 3 5 2 3 3 5
340 3 4 1 4 2 5 1 2 1 3 5 3 4 1 4 2 3 2 5 4
341 4 3 2 1 5 1 1 2 4 3 1 2 1 4 1 5 5 5 1 4
342 3 2 3 1 4 3 3 5 3 3 1 2 3 3 5 4 2 1 1 2
343 4 4 4 4 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 2 3 2 4 4
344 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1
345 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 3 3
346 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3
347 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
348 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
349 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3
350 5 5 3 4 4 3 5 2 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4
351 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 2 2 3
352 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3
353 3 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4
354 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
355 5 5 1 4 5 4 5 3 4 1 5 1 2 1 1 3 1 5 3 2
356 4 4 4 4 4 5 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2
357 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3
358 5 5 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4
359 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4
360 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 2 4 5 2 4 4 3
361 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3
362 5 5 3 4 3 2 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4
363 3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
364 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3
365 5 4 2 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3
366 3 3 3 3 3 4 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2
367 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3
368 5 4 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
369 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
370 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 3 4 5
371 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4
372 5 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 4
373 4 4 4 5 5 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 5 5 2 4
374 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 4 4 4 2 3 4 3
375 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4
376 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4
377 4 4 4 3 5 4 4 3 2 1 5 4 3 2 3 3 4 3 3 3
378 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
379 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2
380 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1
381 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1
382 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1
